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LA FABRIL MALAGÜEÑA
UFábíiéa tte Mosáieop hidráulicos más antl 
. gua de Áíidalticía y de mayor jsxportaclón
DE
—Tú,
banco. gorrüiai siiníate en esteiestinjando sind^a, que ipdavia np sé dcW
riiatâ  á nadie 1̂  ga^ñOídl ehlefrarlo, sifi
José Hi(Wgo Ispüdora
Baldosas de alto y bajo relieve para drnameĥ  
tacióB, imitaciones á mármoles. - ■
Fabricación de toda clase dSs bbiéíos de oiédra 
artificial y granjto.̂  p ™
Depósito de cementó poríland y cales hidráu-
Koas. ’ '
Se recomienda al público no confunda mis artf- 
culos patentados, con otras Imitaciones hechas 
Î or algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
en belleza, calidad y colorida. «lucng,
Pídanse catálogos ilû +fádosi
Exposición Marô aés de Larios, 12.
Fábrica Puerco, 2.-MA¿AGA.
ha ocupado el asiento al
resnetn n»? dignidad y de
 ̂ úún sü afécttiosismo.
Ustedes I  ál&na aristScrntá áue 
o L íla  conoclls,,será muy rá%,
Ki?- ®hpenorÉad social es patrK
mmm
reumatismos crónicos, neurastehiás,. raijuitístnoi 
locura, sífilis, etc.
Asistencia espcdsl. Exitos bien conocido  ̂ eú el 
Consultorio del •
B p « r o s  s o
: A las 4 ádlámente.—Somera, 5.
Ss^Phí?, ® sentearistocráticai sino de 
uis piebpps enriquecidojs que. no se acuerdan 
í f  padres mefíarj betáu de cbíitra-
bando ó adulteraban los artículos eomestibíes.
Pues bien; la marquesa no usa la pose, ni es 
afectada,'DI severa; la ex r̂fesión de su sefii- 
hjante es de ingenuidad y penetrabilidad S ia
T“̂ dy 4 hdblatfl '̂^sta tardé de física, como 
^  dothin^ó que es la cien-
Gia que trata de lás^rspiédadéSí ée los cuér- 
pos, en el fondo d.q la que se, vislumbra la exis- 
tehQía dê uq ser ^ub^mo, sin el éual nada de Ío 
que' existe éjdstiífe;,.
‘hhP.e yipliébtamente lanzan- 
t?  qué%» eobibíéndtílk digo, y cam-
Díando de físonoraia; pero sobre la marcha se 
repone y vuelven á tíesfrunCirsé dus másenlos
Ciro P;
Médicô ÉspeeiaMa
todo en íunciones dé jaez de fnstruccióoy, áF 
su parecer, con aralQ  á la feey. Ásf ,se ejecu­
tó ptíntuafpébie. Pero... ¿cuál no áor- 
píeíá;. al Vér due por corisecueiic'iá dé sus dis-. 
posiciones era llevado á la cárcel? Y h¿ aqu| 
el caso Veruaderableíiienfe nbtatiie, t ía  juéz’ 
civil llevado d .lá cárcel y éncerradq típ'r orden 
del otro juBZi fia Íaá garání̂  ̂ péti|(i sús-
LAS ENFERMEDADES OE LOS NIÑOS 
Nueva, 33 y 35.—Consulta de 2 á 4 
W a  tiá á íod póbf®<, m ĉtes.y;sábaao5, dé 4 é-5
Don Joaquín Peirer y Doña Fíáhciscá S,ánclíez 
iníérviniera en martéfa afgúop ánté ai ql tiem­
po del Otorgamiento la japíá, laspéekfá |ara 
determinar----- ’------ -i
di
t r inar previamente láaéGésIdad. y lás^oD 
c'ipaeéríp^a dieha operáqión, áüíqrizán 
éoriiq era precisó, ĵ ará eoncertaríá cm
üvâ ]̂̂ ’ coníestándq con stítíleza la fhtefro|a»
.... . admirable laaraduáclóh paulatina dé
su rostro, éíi que la colera no asoma más que 
un segundo para volver á condecorarse en se­
rena placidez-
lAhj Siias Iglesias pudiesen teqer.pastores 
de los dos sexos, entonces sí que p'oáéeria una 
negemonfa política sobre los demás parti- 
que tienden á dpminar el rebfiíol Ésta -es
De los próximos
presupuestos
El Consejo dé ministros continúa há SHgérídb üíi^momento de
capándose de la redacción de los 
puestos para el próximo año.
Como, según el precepto legal, el proyecr 
ío de ley de Hacienda debe presentarse á la? 
Cortes en cl mes de Mayo, difícil es que 
ogaño llegue á cumplirse, pues quedan muy 
pocos días para estudiar y redactar ios pro­
yectos parciales de cada ministerio, y en 
tan co'río espacio de tiempo no es fácií que 
pueda hacerse una obra bien meditada y, 
por^nto, buena; y asíj una vez- más;̂  ten- 
presupuestqjl' para salir del paso y 
nojlk-a ronzar líL réwganizaoión de servir 
cioS) tan- prometida por .IqSvde arriba, como 
esperada por los de abajo.,
Hasta ahora el único ministro que tiehé 
entregado el presupuest^e^Hi-depaFtamen- 
to al Sr, Sánchez austilío es- el de fomento, 
cuya noticia p.ublicibaáqs nuestro nú­
mero de ayer, dando un avance délos au­
mentos introducidos,^cOimparat|v:apiente cpn 
los actuales, pero cbnvíené advertir que el 
señor González Besada es uno de Ips mi­
nistros más trabajadores y menos políticos; 
esto es, qué ha cuidado más en cumplir 
sus promesas que eñ cultivar el caciquismo 
dé susjdistritos y atender á compromisos de 
amigoá; pero en los demás departamentos 
inlnlsteriales es difícil que se viva tan bien 
píiiarados para en pocos días terminar y 
teifminar bien la labór eeonómicá.
Hay uno, el de Instrucción pública, en el 
cual esa labor tiene que ser muy déíeni.da, 
p^tíe necesariamente ha de sel profunda­
mente reformadora. Asilo prometió el se- 
Rodríguez Sampedro áj discutirse los 
vigéntés presupuestos, ctóndo las qposj- 
cipnes le pedían el aumento de unos cuah- 
tosimillones de péséías parcimejorar la en­
señanza,
fsa proiRéga ni puede ni débe quedar ín- 
cilMplida.. y, más aún, creemos que es el mi- 
”'^ 0 ’inás interesado en que Se cumpla, no 
sólo por sü buen nombre y hacer honor á 
su palabra empeñada, sino porque su cul­
tura y su inteligencia se habrán persuadido 
la gran necesidad que hay en nuestra 
patria de mejorar la enseñanza, de dotar de 
material científico á los centros docentes, de 
sostener algunos aumentando la consigua- 
dón qué l^y asigftada para fus gasfoej ,d¿ 
si’bir el sueldo á los maestros, de crear és- 
cuelas,y, en una palabra, de eehjfr' los ci­
mientos sólidos de la reforma de la 
ñanza nacioriaf,
presu-i A^poco de este incidente brusco, que no ha
po se alberga el autofiíarlsmo) ño puede haber 
discordia, sino eHíeitb desbordé de la ifiefita- 
y témperkniento de los individuos, 
nótale que á la heterogeneidad congregada fe 
placería hablar, melQr, de cuestiones sociales, 
que es Ip que la íptefesa más directamente. Y 
la marquesa, eon paciencia heiróicaj sin contra­
riedad aparente, exclama un «Lo que ustedes 
quieran que se trate, se tratará». Y la discu­
sión viene á recaer sobré la propiedad bien 
adquirida, la cual, según la marquesa, reside 
en laxapacidad Adquisitiva de cada uno.
--S i tu—dice al que la interrumpió ai prin­
cipio—, en lugar de ser uu oficinista, como 
parece, por tu aspecto, fueses, por ejemplo, 
un pintor famoso que cobraras por cada lienzo 
tres ó cuatro mil pesetas, ¿considerarías legí­
timo ío adquirido?—Y, al decir esto, la mar­
quesa ha descruzado sus -pies, variando de 
postura, con ésa confiánza que da la CféenCia 
de que se ha lanzado un argumento apabu­
llante.
El oficinista, mirando al suelo, replica así, ó 
de ófrá forma parecida:
|NoI Ño consideraría légítimo él precio de 
mi cuadro, si yo era artista de vérdad, porque 
el arte es la demostración práctica de la qspi- 
ritualidad de los seres, y ni él sentimiento ni 
la idea deben venderse. El Arte no es mércer
mente el Sr, Juez,militar quetál déterí îhadón 
ha adoptado, habrá tenido pará ello, sólidos, 
legales y firmísimoa fundamentos.- E| s‘égu|6 
que esa medida oBédeée áí cpmpíimílntó es-r 
trJeto 4  ineiudiolé héunMeoér, pérd¿ño ,es 
verdaderamente, lámentáble que la Le| péími- 
ta la reali^ción dé estos hechos, poco cónfoj-
raea ,coH feliespeto rüérécfeíi ía lüsiíciá y
!ás déterminadonés íie aquellos érícargayos 
de ádaiini8trar!a?^A .nóéótrós nos ñíéreCen 
igü î résPéfp y ádtésióf todós ios fiinciona-. 
ríos, y nos dude en el álme contémplar> cóm®' 
por efecto dél celo en el cumplimiento de pe­
nosos deberes, los Jueces dejen de mixíliarse 
rnútuamente én d d^effipefiodé áds áügustás 
fürtclones y se encarcelen üttós á ótrós; por 
actos ejecutados COaio tales jueces.
¿Qué pensará dé süjituációh el luez muni­
cipal de los Barrios? Si creíá qüe Comó tal 
Juez civil nb ténía más Jefes qué el de jíítíñefá 
instabda, la Audiencia y er  Supremo, verá 
que era errónea sü deeneia. ©pihaba qué
cuando como tal Juéz deíinqüíése, fadiéabá 
en las autoridades judicialeé civiles, yá vé que 
se equivocaba. ¿En qué pararl esto? No n®s 
atrevernos á̂ afirmarlo; pero lo que á Cualquie­
ra se je Ocurre és que el contrabandista segui­
rá durmiendo ei .sueño de los justos,: que re­
sultará evidenciado que hubo razón y motivos’' 
pará su mueríé y que previás las éxpJicaclO- 
nss legales, consultas, conferencias y demás 
prolegómenos, será puesto en libertad el juez 
y sobreseída su causa,
’ r  ̂ Corresponsal.
Línea 15,Marzo 1908.  ̂ ,
ríio:|ónpéf8ona jáHdieád atenerse, 
pacídad que lé otorgairóñ áUs IstátÜtds
términos de la real orden expresnda éñ ouanio 
se estimase adición de los rnismOá.
Gondderando por lo expue|to que éí con- 
tratcKdé préstaiílo oíó^ado' éoiré' I>óñá Fran- 
ciSéáí'Sáhchez y Don Joaquín Éer#éf m  puede 
estinferse celebrado pon éste en nombre'óíé ín 
Sodddátí ni producií efecto alguno en cuanto 
á la misma,y sí solo cotí respecto á Férrer que 
traspasó los límites dél mandato;y quópOf ello 
la Sala si eondéná# á lá «^Oája-de Ahorros y- 
Monte dé f  iedadá' á Sstísfacer á Doña Francis­
ca Sánchez pot estimar á áquiílaí 'ótoligádá 
al pag[o mediante la aprobación referMa, ha 
c'óiáetidó fúndaméntalrriente las ifífracciórtes 
qué en él serítído y aspecto exprééádos se in­
vocan en el segundo motivo deíifééUi'sOf 
FALLAMOS que debemos dedatár y deela- 
farnásfbáber Itigar al fecursó de Casációniri- 
térpuésío por lá Sociedad «Cájá de Áfiótros y 
Mbnté^dé Piedad de Málagas, y éh sU ebnée- 
cuenCiá casamos y anuíámós fa sentencia dfe- 
íade en estos autos por la Sala de lo civil dé’ 
lá Audiéncía dé Granada en 28 de Eidero de 
19Q7, y devuélvase él depósito sonstituido.
IñAS P I N ER O QUE N A D I E
a illa a ja s ^  eF®s;p(i»xieiqi, F o p a s  y
1̂  casas que menos cobraa
4, Akazahüla, 26
Ven^ diaria. d& góaéros vencidos, usados y nuevos é.n alhajas, ropas maníóiies.
B i O l á B I á M o y
‘Ú ém -pm M im .
ife Véiiia én fodós Jos Kótelé ,̂ Restáiiráríté y 
“Jltfi'fbirlhoí. 'Parte Ué'dMio» Eiáiífó dé! Mb1rá!,AVé-' 
IraL'númófO ■ ■ ’■ ' '
Rréparaclón pafa Ja próxima convocatoria. 
A ®  iv A m .
El mejor cemento portland conocidó:—Sale más 





Sr. Director de El PoFüm r .
0istingUído amigo: A pesar dé Ib ífésápaci- 
felé d,el tíéiílpb, c(Ué á na'da éoñvida, Vélez- 
Máíaga, tan tranquilo y ílisfé de ordihatio, 
disfruta en lá áctuálidad de Una alegría y aUH 
rnación extraordmarias.
Los trenes Ilegádos á Torre del Mar ios días 
Hy 15 y Ib vinieron atestados de viager'os 
procedentes de Málaga y pueblos limítrofes 
désébsóS de présencíat el paso de las cofra­
días, haciéndose con dificultad ía clrcaiación
por las calle.-! del tránsito, debido á lá, gíSa,
j  j  j  , s afíuéncia de público, compuesto en su mayorEn Ronda se ha posesionado de su cargo el nut-| narte» nnr fAfaífprou
Srdona”*̂ ”̂*̂  Carabineros D, Antonio Aiaez, El programa se cümplió^hastá lá fé¿há COft
—El Diario Oficial del Áítñisferio de la Gwerra Y ^*?ctitud digna de clOgio,-Min t í ? f V a io iu
publica una circular recordando las reales órdenes i I r̂iientábíe que el tiempo, COn SUS in-
que prohíben i  los militares valerse de los periódi- i clemencias, no náyá contribuido á dar mayor 
eos para tratar de asuntos del sérmelo sometidos á] éxplendOr a ios festejos. 
la deliberación de la Cámara ó á informes, de. corr í ELmartes sánto, según lé téniá raanifestadó,  ̂
poraciones oficiales, f ptoéésionafon' sus pasos laS cofradías dé je-1
pobffeí̂  soldados c^mináñdp, por laá i Cáfies dó 
Málaga desdo lás siete dé la tardé deL jueyes 
á las dos de la Madrugada; dei , viernes? Yb 
creo que no: y dé aquí fiíi refíéxión y ,1| tnolcs- 
il$ á usíed, señor diYéctqr, ñ bieq
publicarlaén su ilusímdó péríódícQ.
No censuro, a las áuforídádés loc'áíeá, í>qx- 
que no tienen lá culpa de los ábUéos que con 
eí ejército se cometen, pero, fí á los,|yiiQfstrbá
ocargado de^dictar una real ord|Éh pEbhíbíéádb 
que las tfbpás Mfeán dé sus, ci^ártéles pa[rá e$r 
tq ciase de espéb]^cúlos„ pUés. su raisibn éá 
muy otra qué la deégcoltJr cOfrádiásy revé̂  ̂
tarsé po.T esqs„calles, tándien mpedremaŝ  sie- 
fé horas iáf|as.db^
, Con lo qué deja j|áoüéát0,‘ sej büé bada lié 
cobség'utdoV^erO en cambió Jné qUedb tránqUi- 
lo coii dáf á la publicfdátf mí ópííiión y á uá- 
íéd, St'Diréefóf^ lis más exprésivaá pacías 
|ór rá^bubiicídádr de está cáírtáy áprovéchóndo 
gnsíoáó la ócáSiÓii pará  ̂Ofrééés îé sü’ más 
áfmOl é. á. q. b; s. m.y Un retlradOV
í  Hucrto, Lu Humildad y la virgen de
W  G ÍD ie ia a tó g r a ío  H
No sólo el que diárlamenfé ófiecé iñás'
narlo. El Arte debe ser
ense-
sano, sin que esté sometldQ .al diapasón del 
gusto ni la exigencia de los demás.
Y dice bien el oficinista jr ia marquesa se 
queda algo pérpleja, preguntándoleun detalle 
secundítfio que los conyersadores acogen com­
placidos,
A^uñáá yecés surge uno de ubgtúpQ, dan­
do manotadas coiíiQ un náufrago, lanzando 
frases sensibléíás; y el propio concurso, sin 
imponerse al declamador, le indica:
I “=-MltÍn, no. Frases dé mitin, ho.
Y el lírieb se caima al oír también la apaci­
guante voz de :1a marquesa  ̂que sabe dominar 
á ios sensibleros por el procedimiedto>homeo- 
páffcO de ía sensiblería. Y la marquesa da 
por terminado el acto, qüé no tiene el nombre 
de.conferénda, ni él de visita; una especie de 
éútedeíeórdiale d itte ú  ̂ímperib absorbedor y 
varias republiquillas que quieren ser indcperh 
diéh'fés, porqué bri lá Ye tm conglo-
meradp qué-huele á váticani^O» úsfi^ r̂quis- 
mo, á sóCiáíisiiiP, á métzch|ánismo é indife­
rentismo.
Hay: que íerminatHrporque AP .poco agrada 
y lo mucho enfada»—deduciendo que estas 
reuniones no darán ningún reaultado positivo 
para él clericálismo, ál qué elibuébío déja do­
minar sih' mbléstáfíb; pero-sí podrá áücédér 
que, la bella ro,;̂ rqués47 fe Jru$tfad|i marquef ,̂ 
la siUipátícá, la fervJébté matquesa, sé tiüéque 
de catequijadora bh qátéqui;̂ ád̂  ̂ que
El Arte no es erce- con̂ esas disposiciones es no eiitrm en p ó te a ?  la Gafidad oue djrigem los mayordomos ma- variedades, sino que también es él' que exhibe 
á manera de un í^orí|;h^en^manUe8tac^n^q^e^ayIen^^.l^.^^
nión
A ....1 . . . . . . . . . I ¿̂ niií;aHoa rldiVirve rirfrin’frrir'Tri'J‘ír* f-nrri’ V i idirttiiwiiirfUwiÉCiases—A IhM p^ée hoy pasará el Gobernador mili- j tlyáraénte,á’quiénes damos .nuestros rriás’ slnce- 
tar lá visita géneral de cárceles á íós individitDSj ’f'os .plácemes por la buehá’ prés'érttacíóú, pró- 
sujetps á p,rptyíd|mientô  ̂ I p’̂ á á  ^bráén qué'supíérOn'íínbijmlr'á- fe" drl- í
A dieho áctó; qaeíérid'ra lagar en lá cárcel de fnlér? procesión " ? , j
fe* jueces instructores Djiércoi^^níó; fueroii prébgntádós Sani
i í%dfÔ  ^Écee-hó Jésús' amarrádo á lá Gp-* 
í Ibmna ;y lá Virgen dé Ibti labrádorés, Causan-' 
'dq . ubliran efecto en elpúbíicb las ésCultUras 
dé la primera y ségundá' imagen, que soii'tíos 
maravÉosás' pfodüciones de Mena, y cuyas 
[ cofradfas presiden los señores don Francisco 
I Jurado  ̂ don Miguel Salido, don Vicenjé He­
rrero y ídoii Juan Fernández, que estuyieron.á
ÉÉÉáÍBÉ
los prpceáiínientbs.
férvido paró Hoy 
Parada: Borbón.
Hospital y proviSlone8;:Borbón, tercer capitán.
Oqeqtión resuelta
raáyoí , altufáisi cabe que loa anterípres, por lo 
cual les felicito y CQfmjigo tpdos.íos veieños 
que desean para su pnebío prosperidad y 
vida.Publicamos, áqontinuacjón,según ofrecimos, la parte de ia sentencia (feí TribuhaJ. Supremo . . . .
referente á la reclamación qiie se déduio con- ^ ^  Í̂ ®veá sa|dp, jUtlraaprocesión que pue- 
tra la Caja de Ahorros y Monte de Piedad dé “9 hoy, tuvimos Ocasión de ver y ad-
Málaga: ! mirar la nunca bien ponderada cofradía titula-
En el recurso de casación por infracción de 1® ^  pobre, quedirigé .clon Antonio
ley interpuesto por la Sociedad «Caja de Aho- Castaño y que posee una munífica escultura 
iros y Monte de Piedad de Máfega» en liquidar ¿ , mmortal Martínez Montanez, y que estuyo 
bión en autos eon daña Francisca Sánchez de ® fe alUira de su afamada reputación por ja  
la Fuente sobre pago de pesetas, han recaído Propiedad y riqueza del vestuario y armamen- 
!as sentenciás cuyós cbhsiderándos y partes Ja época en que ,se desarrolló el
dispositiva dicem así: | draniá dgl Góigoía. , ; .
Visto piendó Ponente el Mágístrado don V:i-i «efe .proce.sio,n fijé duo„ eI 1̂ 1-
centé de Püllésv f serere dA David por los, artistas señores ,do.n
no la conviébeindar chn eí̂  á'fe-1 Considerando que dadas las terminantes ma- Manuel Romero, don Juan Romero y don ^jr
cusionra.l'oídue.sevaá auemarv.comosea e„ gu ¿acnlo de 27 de Diciembre de ¡STONpaAnldnto Cá.r^^  ̂ ion iyianu^
1902, en el cual con exposición óe los ántece-(v0u#fez y don _ _  ^
dentes que tgyo ppr cdhiveñíénté alegar, ex-
cüsipnes. PorqUense va á que ar y, co o sea 
slhcéfá y ábn^ga^ób^ páreGe,nó van á va­
lerle los aparatbs'vextinteues de- Incendios que 
.Sé Ifeffimi intereséS'Creados y ; ainisfedes crea­
das por los Interesen. ; x
‘ AirrONlO ZAMDDÍO.
Un jue;̂  An 1& capéelEstos proyectos no se improvisan y á 
>neiios quéya no los tenga estudiados el En la vifia de Jos Barrios ê  dohde ha ocu-
Rodrigue, S.mp,<,ro,s«ced,r4 q u « í 1Ü
*05 próximos serán copia servil de los pa-l antecedentes que lo han motivado. Es rarísimo 
saños pala que puedan presentarse én
"  AKobacIdu de, las Cortes.4  9,uedsrí S j f  
ncumpiido el precepto legal que ásí lo dís-ldeneia nq hay inás que cerrarlos djqs.
P®n«, y seguiremos, despacio y á rastras, el I éstubérido, Pero,
camino dp ia« rnfr.rm«o «ooío«oic.-s icórnó todo depende en está vidá del modo dé
las reformas nacionales -  t' êr de cada uno, tal vézj' ítojiaí’ézéa ello tán
éxtrabrdlhaíió sino se deja de tener en Cuenta
presa cferaméiité l|üá ho ábeptabá él carácter fmnsíto era acogido Con muesfrás dé réspetqo-, 
ito perjudicádá por el delito ó delitos que se P9̂  ^
pé'rséjiuían, y; por tanto, nada terilá qué gés- fe®. que pre^neiaban el *̂ ®pcbtá-j¡j inexauanable sé cae hnv má’«'''híí.n''nnr
la que fe M ^ recid aT
i. . r e S p - A N T E Q U Í B R A
Sr. Director de EL F opular.
-Querido amigó, y .ccrreiigionaríól , Reanude 
cqn lá ptésbnte mls.bfévés Inforífiabioncs, so­
bre las jiesta's qué sé yíéhen feálizando en esta 
ló p ii íd á d j.v ;^
El día pe hoy aplahéció tristón, cáyehaó, dé 
vez; éri; Chándo,,lígéuáS Itov̂ ^̂  loqué nofué
obstáculo párá qüe lá génte alégre y ^
, de
la población,’püés'fe's actuáles ñeitás, sí es 
qué.ajsf piiéden áériOmínáfSei tieáén hiás dé 
profanas qüé dé rélígiosáSi;
, El díá, como anüneíé á‘ ukJédén mí áhtéííor, 
lo pasamos ádmíránao fe Gueya dé Mehgá, 
para llegar á la euaí utilízamas él coche que el 
barlñoso y buen amigo don Ffáríéfecó Oveíár 
jpusó á liucstra disposición  ̂
j Los señores León y Serralvo, L'dóa Mota, 
Marín, Román y Heras fUéron los companéros 
idé excursión del señor Gíntora y mío.
■ Admirando el'famosó Drogmen. nossorpren- 
jdió una Huyia que duró poco, pero■ que nos 
ipermitió contemplar Uno de los espectáculos 
imás encantadores de la naturaleza, la descom- 
.posición dé la luz, el arco iris, cuyos brillan- 
ises .colores no .̂sugejstianabáa. ■
; De ahí,: y ya caiqaJn tarde, pasamos ai pq- 
;pylar;/?c/o/de Papnhe//Qfas, 8ltuad:Q en lo alto 
jde las murallas que nos legaron los moros, 
en Ja,torre de fes Cinco ¡.Esquinasv cuya subida 
es peligrosísima y casi inaccesible.
El antiguo caátillo, en otros tiempos torta
S j - f S '  
é  ¥  & .
te marmórea que da frcscóren. la presada siesta de 
estjo, pudieran contarme sus, sqcreíoá, yo írai? la- 
dárHal papith fe PSi^ptogíá.d  ̂ lámujer sevillnna 
cón;énjera réalídad.
El jazmín de los arriates me contaría, silencio­
sa,.calladamente, las ilusiones á que da vida el 
séntimienío p.ópuíar, encarnado en la mujer obrct 
ra, en la humilde menesiraía, en ésa mujer que 
más ama si'más sé la maltraía..,., porque ̂ entiende 
quc lá pásióñ/pomo él oro, ha de pasar por el ciir 
sol dé íodbs .Iqs sácriñeios,.
SI él íjésto dé claveles me confiara sus secretos, 
podría,pintáros .ájá njujer que; se lleya.^obre su 
cónaícióndé hembra, entran^ (p¡n iqs, dominios 
de las ensoñacioriasldeistásj^^nosa de encontrar 
el gflldrdo dqnqejí que ha de acudir á su ventana 
cem él corazón pálpítah habladores, las
proniésás éh ramo y él piropo suíñ,̂  ingenios,o, que 
sale de la boca como flecha y que nace blanca riel 
corazón. , . , ,
Lá" fiiiátéríbsá cáííéja me hábláríai^dé ís mujer 
áfebé; dé'ésa séVíllátiá qüépááS Eíif 'ífiáá e?) un in- 
vetúadérp mietifrás'dora éléof aVdieh'fe lá-cresíería 
dé' sU hídói dé pálbmá sóíitáriá; y íá̂ 'óaheelu. artís- 
tíca, y la füéhté hiürfhürante; iiie'̂  cbníáríán cómo 
lâ mujer qustrada; giié tíéhé álas' páfáVdíár por el 
Cteíb;ae las idéas, léváhferido su cotózórijior erici- 
ñiá’dfe todas fes 'prebed futiháriáá que fe
éSéiáwzah'y'lif'ehfelécé  ̂ dejá córlár por lá 
sUjjérStlciÓh y- Sé áébóibdá á’ vivir demináda por 
üna féglahiéfttáCióri'interna qué se iriforfea éo’ Una 
virtud que se impone, cuando la virtud iaípuesía 
ñó'es Virtud.'''-'-' ■'
Reto fcófeonb-han dé háblarine nilaréja^ nila 
feéñt^̂ ril|á cáneéfá, hl él jazmín, he dé tbner de 
rhi páríé párM déseriti'áñar lo que ésOs müdoS testi­
gos seVínahos se cafUii y se caíláfáií por'Ibs Siglos 
de los siglos.
Monté dé í^iédád;és évtdéhté qüe se pro 
puso someter nifStibordinó ál resultado dé la! Etoraen nasiqo ccmpietq, sin que se na 
nuamael asegufamfe^^^ aítfet/®S»8trado incidente de n^una éspecié,
I que ea aqiñ'j; en Esbáña, en el país c,lásiep 
|fq8 yiceversás ,y de las anpmalfes qóhde 
I ocurrido el suceso. S(í, cófeó es común y có’
' mente, ja soggi se rotúpe siémpré por lo más
bien éhtéhpió y ^ í  fe q ^  *̂ *̂̂ *̂? fie. público én|:'
«Caja d.e Ahorro,s y Moldé,dé piedad,dé Má- calles del itinerario, debido
ra r̂eparar sus casáS, extraen sillares y mara- 
postéríáde sua tófíéónes y, ásL cóncíülfán 
J'con qi. ^
á la huéna or-
séríá lá féspbnsábié dé dlchd crédito, y ^auizáción de l̂üs procesiones y al ceio dé 
en este sentido no pudiendo estimarse que la cu8stras autoridades, que se multiplican con el 
ptovrdehBa del Juzgáeíó de II de Enéro dé que tes resulto, agradable fe,, ŝfencia en 
1Q03 implicara la rénujipia de la piéhdoh^da esta á cuantos nos honraron con su visita, 
doña Éráhdíséa Sánchez á ejéfciíal íá áccíóií' . Mufî na inforfe r̂é.díc fe ultima, que Ppr su 
dortéspphdlenté contra lá Sóciedad como lá;í Y. PfeP̂ ^̂ hVQ® llamara podetosa-
djáíGító^n éi presente plettó/cae por su base,fe . „ _ _ ,
infracción que en él primer: motivo del,recurso / ‘ aítmo. s. s., F. Bastan
¿2 afelt® con el caráctér más ó ménós á p r p p i a - ,
"̂ 0 delncprUpétoñcia itoisdibcióñ. ‘ |
Gónsidéránaó qué por debér tos Mpntes de í 
Pledád y Gáfes dfé Ahorros regirse por sus ,re-
Los temipaós se viérpá rñüy cóncurridds y 
iéhálgurfqs era-topeó toénoá qué impbsiblé én- 
tráf, síngularmenté los de Arri6et )i Abafo ' 
Este último estaba sorprendente é incompara­
ble. El altar mayAr se hallaba adornado; así 
cpmo las columnas, bóveda y laterales, con 
Kíillóriés de lampárillas eléctrieáé ártístícaníen- 
colocadas formando captichpsaá cOmbina-
Hay un grave ptobfefea Qué descifrar, problema 
que pudiéramos llamar plástico, y que sé reduce á 
?sfe pregunta:
^La mujer seviíláaa, ¿es hermqs ?̂ ,,
, EJntiéndase,que bahUmos en tésis géhéral, yen 
cuanto ja hermosura dignifica en eltoÜQKfeb ear la 
parto. " ■
Entendiéndose por hermosura lo que causa ad ’ 
miraci()n,̂ violenta, sepsaéiSn espontánea, ,de niíj- 
nfeutó„.,Ja ’ádorucj'ófi;, ésdi'fftuáf qUíf'huqiéráníos 
&e,htif arttés.l'á’Yehüi dé Miló; rhé atreVéríá—jper- 
tfonádníé, ¿rácibsaS páisanas ihíasl-^mtoátreverié 
á decir qUe rio. ,
jTodo ro fiermoso íiéne algo de braVíóv le mismo 
eri láscreáqiones dé'la naturaleza qtfejeh las con 
cépeiones dél artista... ÑuéstrÓ̂  ámbferite se villa” 
np.no provfene peí njoníe que eleva su frente al 
cielo y sobfé él cual sé pbfen ías águilas, sino de 
la llánura.dufeaq?, vétaéarité y florí'dá- de! basque 
rfeuéñó. dé la.pbjétíea ribera, dpndé ériíonan ios 
rulséfiQrés sps endechas dé amor.
.La WwiVt .éeyjliqria' nq es ja' fbsá bérineja que se 
easyñórea cri cl yérgp!; 'm‘|á‘.cstímo qüe puede ser, 
que es, sin duda,, la ytolétá due se ocura temerosa 
de que' la afen. al cogérlá, pero qué da, pródiga y 
graciosámeníe, lu. putosjfeá esencia ’ de su aím.á, 
que en vosotras, sevlllanitas ámaníés,- e's la girada, 
qa donosura, c/flíjuerqué décimos póf aquí.
¿Qué es la gracia? . ^
¿H.-béis observado esas cabecitás de ángeles 
alados que'el UrViria pintor, Murillo, hace bajar, 
entre cendales de nubes vaporosas, de los cielos 
del Arte?...«esa es la gracia
—Esa gracia^s heUeza, es heinnoéura, es esn;- 
ritualidad-thé’ídiiréis. ' '   ̂ - ’
cipnes.
Éf notable mónümento de la Iglesia parro 
quia! de Sán Pedro sé vió también muy favo
Latnflrm„i«« i , ,  , * fe   m  e e  IO a  I glamentosespéciáles, y regularse su capacidad i
bella la  ̂ agradable, la marquesa -és f delgado, hada tiéné dé i^íticular que sea por | civil ppr los Estatutos, á los cuates gs précisql 
tiene fé ®S; Ilustrada, lav müfquesa l lo más quebradiza y débilide la judicatura, t áíenqer exclusiyámeñté pato determinar fe éx- i
15- La niarauesa báse dlCbOí—PnPc+r» «a W., r+,»rHsíAíi ir Aa la f/i'¿'r¿lrwinbVíid OnAf'S'ri?- ?m rq es  se icho: uesto
feán'dárí amé á mis sefti'é- 
fe l iS í  abandóhados á la ip-
tiistp para aliviar su situación, bien
:j- P*̂*̂ io que observo.—̂ Y la mar'nm*ca hnÍdeadn7 nn74u'‘í'̂  uuocrvu. Y la marquesa ha, 
Ppm I un patronato I
“ r̂o la tarea no es tan
ppr donde se ba hecho ei desga/r<̂ h ¡ep éjfe. ítehsióu V alcáncé dq la pétoonalidad coñeedi-
Sr. Diréctof de EL Popular. 
Muy señor mío:
Áühqué nada conségüiré con molestar'sú
recido por fe concurrencia, nó habíéiido áUí 
apreturas á Causa de la amplitud ‘
Él I m  miihfeipal de los BáW ó^fikM oW N a iWri fá téy í t t ó  asociaciones. e?tá fuera » a t e 3 y  l a d e l ^  
éaróeládq. ¿Por qüé? ' -  f da dudâ que conforme,al Artícto primero de lar, me permitirá usted la l siguientes reHe-
, Ahí es nada lofaue ha hecho. No se.crea | los Estatutos de fe «Caja de Ahorros y Monte ;xiones que, como militar antícuo me suvirie- 
qué se trata: de un caso de cohécho, de í̂alse- |de,Pied?d deñ^fegá» ,. el objéto tíáesta iAso-1 roftánocHe, cuando; déspyésle l|s onte,^sen- 
dad ó de prevaricación. No,señor; nada de eso. | efeción está Iiftiiíado á admifírdihéro eh depó-1 típásár lá procéSióri poriá plaza de Riegd  ̂ ‘ 
El Juez de Ips Barrios, np ha prevaricado, no ísito y cop intereses y prestar del mismo modo j gg costumbre, en los cuartetes; la de qüe
parecer ^ofeb pudiera | há coMchádó, no ha; cometido feláédadw.'. Él ¡«obré prendas y efectos de comerpio que ofyez-.l feeniptc dUeTa tropa trenrqueTsisíto á'alTún
¿ s 4 i .c z  -dr ios Barrios te  co'niefldo el delito kan toda seguridad, uno y, ptto,e»,)a forma y lo to , fomp eou,uM terrdSanticipTclón á te 
!í!fce gran influencte sS JS  Si« 1 !  !!!5ííÍ!^? ? ^ ® ! f í í i í S í S S  : , S Í S K S 1  senaladaj^ara aquél, pues la fuerza tiene qué
1, la mar 
ío se amé 
Coh'áííén
álasrinrniT* 5 ®*' eso, toaos IOS domingos 
coS íÍSaÍ®:*®: vésela-acudif en.ooehe
Ilesas «lA ®® áfelfena, l  ^ queestaba en sus atribuciones el ejecutarlos, i ni por tanto á su Director Presidente de la Go-lda anticipación, en ei sitio aue se le señalaS ñnVr uu oc a,rau« , la -
r marquesa n á -
tOíde’iSíSvf ™f<ÍÜé'5a siéntese coii' - 
i **a9ma. Por- , t d  los i s,
ndüoíSn f c ci - e aif .
«'nllbS de llana, vestimenta,
"atouiSA^ í ” ®̂ y*cto toihósb, bUrlá del or- 
''illa shvé; ho obstante, á mara-
1*_ . DSrí F*HíÍ nitcá !
Jin.endad, fe veh. cié lü no visto, nue es desíLifecs, y 
auxiliado itr/ índivícfuos de cultura***2nos
azul"*w* gtte”o D Í M 1̂ come aquel d« -.a rnusa 
áSift caridad es un crimen y
que8r̂  ““ ®̂®‘i yal que ha dicho la mar­
 fe  
Peno vaya usted .saber,. ¿Háy nádá niás en- 
gánóso .qUé los sentidos  ̂Parece gue á-oidos 
del désfgráciádo funciónarlo llegto la noticia de 
que f líera de potoladóy. íiabía sido, muefto,á(tÍT
rps un Griminalde la peojr, e^pecte, Uh efenfea- ..............
bandistá, terrible, que dedicaba á pbrtéár I aun opuesto á los fines sociales.
móchifes de febacp, so prétéxto dé qué mán-| ConsiitorandOiqHej sllien  la real orden deJéncontrarse en Santo Dominko á la’hora’ mar 
tenía á su mujer y á ocho hijos con éLpfoduc-15 de Dlclepibre de 1876, Ja cual puede éstimar-; cada.
to de su ilícito comércío. No se limitó á; estol se comoadipión ó modificación de íoh Estátu-I Si la procesión pasó toór la plaza dé
al-.rumo?, sino que .pafpcétambten,-que u n a ' * ' ' " ' ' ' ‘ ^
vez rimertoej delincuente,-, sus persej " 
con elpiadpso ,fin,8in düaa.toencifie,
Dlifiñío Iti iiifprhr
j  , 1 da anticipación, en ei Sitio que se le señala, 
misión pítoctiva y encargado cómo admipis- J Esto ocurté siempre y ocurriría ayer al pi- 
trador,a8llevar;feypz y .fe, fírma> de ,aquélfe,|  ̂ Regimiento de Extremadura que
páto: tph|ár á préstamo pantidád alguna cohl acompañó a ía procesión. Supongó, que, sten- 
Pign9to9l<̂ h .de éfectos entrégados i l  Mónte do laá oChó, la hbra marcáda pará ia ŝalidá de 
h préhda, por selmégoeiq’totalmente'ajého y ésta, lá tropa se hallaría formada éh el cuártél
Capuchinos desde antes de las siete, para
r. . , „ * edifíció.
Conyie,pe hacer resaltar que á pesar de la 
afluencia de forásteros no se ha registrado el 
íhás ligero incidente, nota qüe recogieron to­
dos los señores redactores de los periódicos 
que nos están homando con su presénclá y 
amistad, jos cuales rinden el tributó merecido
Y yo, diré que sí.
Yo lío raé humillo arito el tiloqué grandioso que 
;amenaza déspíoriiarsejáurilque le adriiiro; y en cam­
bio, corro défeíauo, jadí’ánté, *y ítopiezo y .caigo 
de rodillas, pers»guiendó áúna mariposa sutil...
Eso ctoo yo que sois, sevlfiahitas: mariposas su­
tiles que revoloteáis alrededor de esta ciudad de 
brillóte fez, para quemaros las alasen d fuego 
del hogar. .
Punto y aparté.
á fe cultura, trato y carlfio con que sqn acogi­
dos Ips huéspedes éri 'esta hóspifeíaria tierra.
Nuestro director és'tácbnténtísimo, tanto do­
mó nosotros Con él, por lo qué süporigb que 
1q8 cuatro días que ha de pasar en Antequera 
colmado de atenciones por todos, te parecerán 
cortos.
Y cuidado qüe tienen sus catorce horás 
añadido. ' -  ■ ’
Suyo afrao. y s. s., q. b. s. m 
Pozo,
Abííl Í7-1908.
^ E ^ T É S  Y ;a s
i i M l l i l i
fs arriatitos seviUaaos tuvieran,otro, leheua. 
el délas purísimas esencias ¿je sus flores
.puest  .á' (as'fecléhifeicíás dé lá 'mtempéfie 
profanacléhes tíeiás^limañás camp
Si los
j e  q u e  ¿ u c i a »  n a s u j   i j    
c a s i  b r a v i a s ,  p o r q u e  b r o t a n  m á s ' p a r  e i  c a r i ñ o  d e i ' 
s o l  q t i e p o r e u í é f »  d e  l a  m a n o  q u e  l a s  a r r a r i c s - ’ ' 
.53 l a  m a L e ía .  d p  e l a v e í e s  r o j o s  q u e  a s o m a  s u s  
b r a - ^ ú s s a r a e n t q s o s  p o r  e n t r e  i a  r o j a  m o r u n a  d o  b
Mientras os he creído violetas y mariposas he 
Pófedo yo marippsgar. retóricamente, porque he 
hablado de lo éxterrioV' dé esa decoración social 
que puede alegrar, ó entristecer el espíritu del ob- 
Sérvadbr pefápicaz; perb̂  ál Hegar á los umbrales 
del hogar aíídáluz, quiero decir aquí e! hogar sevi­
llano, yo me descubro y entro en él de rodillas co- 
ino si, creyento sincero, hubiera hecho una pro-» 
mesa de re^roon mj sangre-ese'santuftrio en don­
de se albergan todos los carifioVy todos los amo* res.
distintas esferas, 
ífehe cárácteres vriaíQs; pe­
ro, como ios brazos cáriálízadórés dé úri rió cau­
daloso, que después de dar salud y frescor por 
pasan, prestando savia generosa, vuelven á 
común, así ella, aunando su 
cariño y si^^acjíficios, hace converger todo su amor á un miSmo fin. &
Obrera, llevando su preciosa 
carp a la fábrica, su. carga que es un pecado de 
en la miseria y en la estrechez .. 
cuidfdpsa é inquieta, haciendo 
^ hojto crina «n santuario, y luchando denodx- 
heber de ¿hrera, que 
P*'opc*̂ 0i0iiarí|f4á saiisfácciórt material, # su 
pfritu bevar la alegría '.1 ea-
X?.̂ *’̂ spaso mentalmente el hogar déla 
Gaspar del isevillana que se agita en eŝ â atmósfera social oue 
llamamos clase medía, y la miro allí ejerciendo de 
conciencia de su sa­
ngrado ministerio, velando el sueño del hijo qiion- 
ido, arrullándole catre canciones que tienen todo 
^9 to religión cristiana, y sorpren- 
entre risas qn su hermoso despertar.
YtContemplándo'ésto, digo que la mfefr sevilla­
na, como madrév se redime dé todo lo que pudí’é- 
^purezas sotiáles... Impurez.3 so-
diveisas manifestaciones.
La madre.sevOIana lo eiinobfeco todo con el amnr 
en todas las esferas en que se manííií'isi?" ' '
abiiéton m  hoyoren eLsueIo, y alií, en mlfedlpe^toj'itoééi^^clá^ prolbado ni Consta, y sil Ŷ 'shofa p re g u n to ib ’i ó f e 'v  1íUiíiaüite-í'^®f*^”b^^tostma
fiqriupcarappy tej Dien Iq ¿ontrariQ, que en éLcaso del pre-Irio que porque á Unos cuantos se ' inuiares de nuestra r;!virií».i« f,oz?in.A„ ,ñores con ca-|g;?;^J,S|;to^^0l dada trafeci6n̂  tuviera ÜnA
te fe to s , fedife:9n,(^itatiyá t o a  | sehte.recurso y para llevar á efecto la .aprobar i pachón, se .Ies antoja para- una noche de i -  sHa caiiádá beriümhrá da fe .  • .
dafeento ¡corrió lánoticiá y el jUé? hiUhtoihál, jGióri del préstamo reaJizádo entre el Director recreo (peimíiaseme la frase), se tenga á esosly la alegre c&?defe^^^^^
I p • y íiíbii*
> í p á s - ! i n o ¿  á  c o n s i d e r a r í a  c o m o  ni ■.-i;
d áriibiénte de.su educación parücüíar Ya modifí^ 
de una tpaperatnotable. ‘“ moaín.a
U  mujer del pueblo, criada en la libértad de lá
'i
1
^  - - ' f e -
Sáliado 18 d# A IM I
n o u r j& s '
Íl  A L F N D  A R I O  V  r J T I  T O ^  I trasteo lucido, de un pinchazo en lo duro, otro; estrenada con bastante éxito durante la ultima 
1 v U L iiL fO  I hondo y una entera. (Gran ovación.) | temporada de nuestro teatro PnnclMl.
i En su segundo estuvo breve con la muleta, I Agradecemos al libretista, el Sr. D. Manuel 
pues le tocó matar un mansurrón al que apro- López Herrera, su delicada atención.A B  f t i í : .
Luna menguante el 23 á las 7 7  noche Sol, 
sale 5 2̂0 pónese 6‘42.
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Santas de mír/íana.—San Hermógenes .mi-,
Sí’Jiic'iü.
Ju b ileo  p ara b o y  
CUARENTA HORAS —No dreula.
Para mañana .—IgleúA de las Catalinas.
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F á b r i o o i  e s p o o i a i l
de tapones y  serrín  de corcho
Capsulas para botellas, planchas para los pies,
para earpetas, comedores y salas de costura 
de ELOY ORDOÑEZ.
Márqués número 17.—Máls^a.
vida ds relaciones, conserva cierto carácter indó­
mito revelador de que lleva en su sangre el sedi­
mento histórico de una genealogía de razas aven­
tureras...
Su espíritu varonil, lo mismo la conduce al ma­
yor de los sacrificios ante la pública' expectación, 
que á morir y á llorar sus ilusionfes dentro de sti 
pobre hogar, convertido en nido de dolores.
Los hombres se la disputan, y si ella no le re­
gocija públicamente de un combate que la denigra 
ante los ojos de la humanidad por ser piedra de 
toque de encontrados seí>timientps¿. á sus solas 
siente el orgullo de la mujer varonil, de la hembra 
constante y generalmente requerida, y llora en su 
rincón, con lágrimas de sangre, una pasión muerta, 
pero se manifiesta ante sus rivales en hermosura 
con el nimbo brillante desuna diosa, á cuyos pies, 
y sobre el ara de sus ojos llameantes, se han inmo­
lado las víctimas de la pásión.
Y lo pregona pública y caliadámcJite acudiendo 
á Tas rejas de la cárcel, y 10 llórá en aus horas de 
amargura, y ,lo graba con caracteres indelebles en 
su'á cantares.
Si ascendemos en la esSála aociál, y subimos al 
camarín de esa mujer sevillana que,, afecta á la tra­
dición y á las viejas -éostumbrés, viye huyendo del 
.sol y de la luz, y resta ál trato Social la hermosura 
de sus encantos y la alegría de sus lisas, entonces 
formulamos nuestra protesta honrada, y deplora­
mos que las galas más hermosas'dé nuestra tierra 
amada, la más valiosas preseas dé muestra Chidad 
querida, perhiánctóan en la cárcel de una honesti­
dad mal enténdida, de una costumbre m'al infor­
mada, que hace de la mujer tesoro escondido ó 
materia inflamable'.que no puede acercarse ál fue­
go d£ la pasión^
* *
La psicología de la mujer seyillana, en general, 
está robustecida, pero á la ve* Esclavizada, por un 
aeníimianto religioso, que lo mjismo la,eleva á las 
cumbres del miaticismo más abstracto, quéla dcT 
nigi a,hasta hacer de sus creenciás ofrendas de in­
tercambios de inocentecemprensión.
Â ara hallar la salud.y el goce de la vida positir-, 
va, fía más en su Virgen que en su médico, y su
vechó con media delantera, que fué bastante. 
(Muchas palmas.)
Con el capote y los palos bien, con la mule­
ta superior en el primerq y regular en el se­
gundo.
La entrada »j.nl!enazo.
El Nif>̂0 se despidió aquella terde del pübli 
co ildfa embarcar con rumbo á España, donde 
Viene á perfeccionarse en el arte de los toros.
—El valiente novillero Antonio Padilla em­
barcará hoy en Caracas para España, llegan­
do á Cádiz el día 5 de Mayo. Desde esta capi­
tal andaluza se dirigirá á Málaga, al objeto de 
pasar unos días entre sus amigos.
lliserYacienBs iéteoíológiGas
INSTITUTO DE MÁLAGA.-DIA 17
Barómetro: Altura á las nueve de la mañana, 
759,08. '
Temperatura mínima, 9,4.
Idem máxima del día anterior, 17,0.
Dirección del viento, O.
Estado del cielo, nuboso.
Idem de la mar, marejada.
Noticias locales
Acoident».—Trabajando ayer por la ma­
ñana el obrero Eduardo Ramirez Bornes en la 
fábrica de curtidos de don Francisco Cueto 
tuvo la desgracia de caer de una escalera, oca 
sionándose una herida en la cabez?5¡1e pronós 
tico reservado.
estará á cargo de D. Fern-indo 
rez sobre el tema Eaucadón moral del obrero.
Nuestro querido amigo Y .co^eligionano, ei 
reputado doctor Cabrera, dió la del domingo 
anterior en el mismo centro sobte Tuberculosis 
del alma y del cuerpo en la clase obrera, sicnao 
muy aplaudido.
Fallecim iento .—Hace varios días falleció 
en Ronda la señora viuda do Marín, madre oei 
conocido escultor don Enrique Marín Higuero. 
A su entierro asistió un numeroso acompa-
*̂ ^CDffl?artÍmos con su familia el justo dolor 
que experimenta por tan sensible pérdida.
E stafa .— El cartero de Arriate, Manuel 
Toro Carillo, cobró una jetra de 75 pesetas 
expedida e« Las PalraasXHuclv^), por Fran  ̂
cisco Medinilla Viñas, áíavortíe Franasco 
Marín García, vecino del primero de los men 
clonados pueblos. j i *  ««« «««a-Pa« teálizM el hecho soiprendtó con ^  
I al Administrador de Correos de R pJ& ha- 
ando que garantizara su persona, y desapa 
ráció después conEl cartero observaba pna conducta irregular, 
8' endo numerosas las quejas del vecindario, 
siendo gujtjacción^^ valores en los
i
De sp r t .—Carreras á pie —E\ próî lmo 
domingo,á las ocho y media,secelebrarán unas 
carreras á pie, organizadas por los Sres., Jimé­
nez y Cotilla. „  . ,
El trayecto será el del Camino Nuevo,desde 
el convento de Barcenillas al final del camino 
y regreso al punto de partida. Total, 2 kilóme­
tros. . j  7 , .
Los corredores irán uniformados con eUraji 
adoptado en el extranjero para estas pri|ibas 




4 Antonio Castillo (R.)
5 Jorge Montiel.
6 Alvaro Cappa.




Formarán el Jurado de salida: cronometra­
dor, Castillo Florido. Secretario, José López 
El de vuelta lo formarán: cronometrador 
Francisco Rodríguez Rando y secretarlo, José
Espinosa. nleado ,
Gara ol éstómagtí, é intestinos el EU:^ f  guardia civil practica diligénclas para la
Estomacal de Saiz de. Carlos^i ¡ detención de Manuel Toro.
S o i a  m i i e l a o s  l o s  o n f e r i m o s  | x a  J u n ta  de F e s te jo s .-rE l día Í3 se ve-
amenazados de grave dolencia que no se reunión preliminar en la Casa Ayunta-̂
sufclvei á medicarse hasta que el estado ya ciento de Ronda, para constituif la Junta de i 
avanzado de su afección les .obliga á guardar ipegt0íQ3_ Presidió el Alcalde Sr., Sánchez y j  
cama, y cuando á veces eS: difícil la curación, asj<¡tieron los concejales Sres, Vallecillo y Mo- 
Tal sucede, particularmeiite con los^anémi-, salvajo; la córicurrenciá fué humerosa, si
- ------------- . eos, cloróticós, neurasténicos, debilitados.I g g J a  aúSericia de los elementos más
Después dé auxiliado én la cása de socorro con los predispuestos á la tuberculosis y has- j interesados eii la celebración de las tradiciona-
dei distrito de la Merced, pasó á su domicilio, i ta con tuberculosos incipientes ó declaradosí I jgg
Multas.-'Lá aicaldiá ha multado á los con-1 Errbr grande es el suyo, pues tienen el gj Alcalde explicó el objeto de la 
ductores de los cárrós nimeros 348, 485 y 44 ,̂ rmedio á la mano y no lomtilizan ó lo desder y njometió el apoyó de la cqrporációií A 
y carrua jéis de álquilef "números 39y 93, por|fiaii: el Jarabe ó pl Vino Junta qüe se nombrará. HicieifOíijlsp deila
infringir las ordenanzas municipales. ~
Comisión.—Pasadó mañana se reunirá la 
Comisión Permanente de la Diputación Pro- 
viricLl.
Oondutslón.—Desde la cárcel de Málaga
C S i - i í f o
fabrica de pianos
A l m a c é n  d ®  m n s i c a  é  i m s t n u n e n t o s
V en ta  ./.'■nptndo v  a plazos. OompostnraB y  Mparaeionea 
G r a n  ,
Clase de pescados (especialmente boquerones) en latas y cajas de todos"
S S m  T  s o ^ 'í i^ d w o s , asl ĉomo la 
dérdida de cartas impuestas en aquella carte- 
Ha, atribuyendo tales abusos al dichoso em-
plantacon el goce de su espíritu creyente lo que ¿  don Lucas Masó y otras personas.
chiens, de París, de reputación muntlial Q Wquít, y don Santiago
cuestionable, con los cuales aseguran su mf- j jjj q Antoríio Madrid Gyanadino,D.Atítoriio. 
joría y según los casos, su completo instable-1 Q^jdón, D. Manuel VaíIeclllQ y dprlBnfique 
cimiento. El surmenaje, el raquitismo,. Jos es-i,j^gjj.0j.¿ Y después de breve deliberación que-
tados febriles, las convalecencias delicadas, ja jujita enláforiilá siguiente:
c S í  K x t r a m o f t o .  G r . m . d a .  6 e J
Sfiórctíirio D *̂ Á.fltóflÍ¿)
" ‘S í í ^ i a s B a . a „ c a s c . . « o „ J
el costado izquierdo, que le ocasionó leve he-1 do. Servicio á Domicilio. _  ¡ ; . •
rida. . I C a r t u c h o s  p a r a  O o n f l t e r t e s ,
A( tratar de intervenir en la cue'stiórt Fran- . C l t r a i u a r i u o s  y  l a r m  ciscó Martin Guérreró, sufrió una erosión en la En la fábrica de bolsas, de papel de.Zam 
mano izquierda. íbrana Hermanos se confecciónan cartuchos de,
Conducidos á la casa de SQcbrro de la callé I todas clases. 
deMarÍblanca,fuefon curadós pofelmédicój S o  a l q u i l a  j,i _
dé guardia, quedando después detenidos An-| espaciosa cochera, capaz para quatro
tomo, Ruédá^y José Gómez. 15 cinco carnajes é igual número de caballerías
' Híindimié¿tps¿7-En la calle del Carmen, con vivienda en la casa núms. 49 y 51 de la 
frente al núm. 20 y en lá Plaza de la Constltu-1 calle Madre de Dios. También cuenta con am- 
ción, existen, dos hundimientos qué ocasionan ̂  plio pajar.
raÓléstiaé á los transeúntes, | L o  m á s  C ó m o d o  y  b a r a t o
Denuncias.—La guardia municipal ha de- ? «^,3 campo, es la cama de campaña y Mece- 
nunciado á los inquilinos de las casas números ¿ora lona de A. Diaz.
21,25 y 35 de lá Alameda Principal, porque ai Gradada 86 frente al Aguila.
.pasar anteanoche la procesión, encendieronj s e ^ l á i i i l a
.bengalas en Ips bjlcones,,que En las afueras de la población, casa amplja
Í>.—Ayér regresaron á Málaga,de su, h.'¡a‘l!‘nrtociDaT\)á̂ ^̂  ̂
svios, el abogado don Enrique Ma--
sólo puede hallar en los dominios de la ciepcia, 
esa otra religión que tiene sus misteriós y que tje- 
ne sus mártires.
Pero yo confieso quo dentro de toda mujer sevi­
llana hay un,escepticismo irónico,que sa rinde ante 
las ensoñaciones- poéticas que hablan á su espíri­
tu, pero que. se rebela, gracioso y sutil, cuando 
despierta la mujer y se duerme la creyente^
Ella tieae la devoción que da paz á los espíritus, 
y lontananzas risueñas á las ilusiones, y fortaleza 
y vigor para sufrir las contraridades de la vida.
Su amor lo llena todo, y lo llena de fal nianera, 
que sería capaz de sacrificar el porvenir de su hijo 
por no perder el calor de sus besós ni la alegría de 
sus caricias. Su amor mata más qúe saná, ipero 
bendita se?, esa fuente de sentimientos purísimos 
que ennoblece las almas y pone piedad en los co­
razones! . .♦
La mujer sevillana, como formada en este am­
biente medio africano y medio europeo, lleva en sí 
las p/upersticiones del árabe fanático y la coquete- 
ría.'y sutileza que informan la vida moderna.
Ella es como la ciudad sn que viera la luz...
Grandiosa y artística en su Catedral y su Alcázar 
es Sevilla, á la vez que aduaresca é indiana en sus 
suburbios. . - ,
La mujer sevillana, como su Sevilla, tiene las 
mismas fases: graciosa en el arte de su tocado pe- 
cuiia,r, grairíiosa en la pasión. Rutinaria y ac®mo- 
datíciii en sus manifestaciones, porque no.cree más 
que en su sol, que todo lo embellece y purifica;.y 
en Dios, que todo lo consiente y todo lo jpcrdpna 
Morenitás 
con
os sohrie , . _̂_________
Mi corazón, que es bueno, Ioi,on¿o como ofren- tíad en beneficio de los intereses generales.
bien situada, con jardín, planta 
razón, Don Juan Díaz,
D e  M a a r i i i »
Buques entrados ayer 
Vapor «¡España*,de Gibraltar.
Idem «Manuel Espaliu»,-cíe Valencia. 
Idem «Cabo Quejo», de Sevilla.
Baques despachados 
Vapor «Manuel Espaliu», para Cádiz.
El Llavero
B l l . 1 .0  Y  G O S I P .
G R A N A D A  
Prim eras m aterias para abonos 
Fórm ulas especiales para toda clase dé eultivoa
DEPÓSITO EN MÁLAGA/ Cuarteles, 23.
Dirección: Granada, A lbóndiga rntos. 11 y 13
G i?án 'í?© »H fflae i& ^ ,
Muro y
Marca Gloria de tránsito y para el consumó con 
todos los derechos pagados.
Venden los vinos de su esmeradaValdepeflaB'superlojesde3 :)0 á J  pesetas^ro
ba de 16 2i3 litros. Secos de 16
4 ^ ,  de 1903 á 5, de 1902 á 5,50. Montilla á 6 Ma-
^J?rM^del0á 20. Solera archisuperíoc á 25. Dul-
“ lÍ rS ™ T 6 ,Ío ® ‘!iÍbs(atel, Ugrlma y Málaga
T »m M éR  se vénde un automóvil de ¿u caoa- 
lios casi ifuevo.
K s o y ito p iO é  S *
Pernando Rodriguen .
SANTOS, 14 y QRANADA, 3 1 .-MALAOA . 
Estábléélmlento' de Feríretería, .Batería Co­
cina y Herramientas de tódfes clases. - ; - 
Para favorecer al público con precios muy ven­
tajosos, se venden Lbtes dé ?n’
dé Pts. 2 ,40 -3—3.75^ ,50—5 ,1 5 -^ ^ 7 -^ 9 —10, 
90-12,90 y 19,75 en adelante hasta ̂  Ptas. -  
Se hace un bónitó regalo á todo cliente Iquecom 
pré por valor de~í5 pesetas. - y
Regreso
viaje de no
pelli y su señora, , .  .  *
T elegram as detenidos.—En las oficinas] Gj?aDi á l® p é « lt©  d©  t a p o n e »
de Telégrafos se encuentran detenidos los si® ó de COrcho de C. Méndez Bau, de Estepona, 
guieníes despachos, por ignorarse el domicilio I representado por M. Zabala Vázquez.—Calle 
de los destinatarios: I de Santa María número 8, sombrerería.
Concepción Benito, Mal vi nita Hindel, Car-1 Precios y clases sin competencia, elabora-'«ara verano. ,  ̂ « . t i , -
losMurtaró, Isabel Expedidoro, Isidoro Núñezleión esmerada pam los ^.betellados de vi-j- Modelos de París muy elegantes; Sánchez Fas-
M i n e .  D e v A t t R
Acaba de llegar con todo el sUrtldq de sombrero
i nos y alcphólicps. Corcho en panda y discos 
para sirdiná|es.'planchas contra el réuma y
é Isabel Orts, Torrijós núm. 13.
F o to g rá fia .-E n  el Juzgado Inshuctor de: P»™. 
la Alameda sé halla expuesta al públlco,p.or si q .
y exnlbldóti ,4© muestras, á qúleti lo solicite.alguien puede facilitar algunos datos, la fotb- grafia de un tal Antonio (a) 7 oMo, qué fué en­
contrado cadáver en lá cañáda del Arroyó del 
Lagarillo, término de Benagalbórí, el día 2 del 
actual.
' A  los labrfiáores,—Mañana á las tres de 
la tarde se constituirán en el local de la Liga 
de Contribuyentes (píaza de la ConstitucióiO, 
los labradores del término municipal de Mála­
ga para ultimar todo, lo referente á la organi­
zación definitiva dé cuanto conviene aí gremio 
para que se contrate con él AyuntamieritOi lo 
que afecta á policía uybâ ,".
Se interesa el de todos y la Junte
advierte qué la no asisten-
. ^ se estime Cómo disentimiento, sin nuevo 
laio para adherirse á la sociedad y yigéntela
da en el altar sobre, que sq enseñorean vuestras 
virtudes, que son much?^, y vuestra gracia que es 
única y singular.
J. Rodrioúez La Orden.
Notas tauromácas
Los periódicos llegados de Caracás dan 
cuenta dé la corrida nocturna de ocljd toios 
celebrada en aquella plaza él 13 ae Febreró,. a 
b̂ JhsifLclo de los diestros Antonio Padilla y Vi- 
c'::fií.e Merrüoza El Niño, este último hijo del
De los espadas Chatillo, Cartujano y El 
Nfño, ao diremos nada, pues su labor fuépara 
debpaso. ^
Padilla llizo rodar á su primero mediante un
Obra castelarina;—Hemos recibido ios 
Cuadernos 21 al 24 dé la hermosa obra de 
Castelar Historia del desmbrimiento de Amé- 
irica que publica laí casa editorial de Felipe 
González Rojas, Rodríguez San Redro, n.° 9, 
Madrid.
De vente en la casa editorial y en todas las 
librerías y centros de suscripciones de Es- 
paña.
Elenco artístico . — Eh él trén exprés 
llegaron ayer á Málaga él primer actor señor 
V’illagómez y todo el personal de la compa­
ñía que ha dé debutar mañana por la noche en 
el teatro Prihcipal.
Dos lib re to s.—Hemos tenido el gusto de 
recibir, afectuosamente dedicados,’ dos ejem­
plares déla zarzuela El pastor de Boulogne,
tof 2.
L í n e a  ü e  v a p p » ® » ' co i» i»© o »
Salidas fijas del puerto de Málaga.
OAfl Y EEBTAURIOT 
L A  l o b a  
J o s é  M á rq u e z  € á l !x  
Plaza de la Gonstitución̂ —iSidiqgfi. 
dubiertó de dos pesetas, hasta las cinco
tarde. De tres pesetas en adelante, á todas horas. 
A diario, macarrones í  la. napolitana. 
en el plato del día. Primitiva Solera de Montilla. 
Aguardientes de Rute, Cazalla y Yui^uera.
SIS^VíaO A DOMiCíLip ,
EEníradfi poff Iví culi® de SsnTetoó. (Patio do la 
Parra.) ,
S é '  A l q u i l a  u n  pisci»«
calle de Josefa Ugarte Barrientos;
J o » é
M á ^ c í^ -e ir ü ja i io  
Eipcclalista en enfermedades de la matriz, pa^ 
tos y secreías.r-Cohsuita de 12 á 2.
Médico-Director de los Baños de LA ESTRc- LA 
YAPOLO.
M olina Dario. S, piso S .“
ACCIÓN DE GENEROSA GRATITUD
Ll HBIiH It LIUl
A  v u e s t r a  d i s p o s i e i t o
¿Lé hastía á V. su 
¿Quiere usted alcanzaf’ija felicidad?
En usted está. ^  . orvM i • a. j ;
Escríbale á su autor F. B, LEON. Lis  ̂dĉ
Correos, Málaga.
El vapor correo irapcés 
£ m i p
saldrá de este puerto ei día 29 de Abril para 
Itídiiiá, Nemours, Orán, Marsella y con tras­
bordo para los puertos del Medíterráneo,j Indo­
china Japón, Australia y Nueva Zelandia.El vapor trasatlántico francés •
I t a l i e
saldrá de este puerto el día 30 de Abril 
Santos, Montevideo y ’Buenos Aires.
para
J U n t ig u á  c a s a  F n ^ o lo u g o
EstensO surtido en elrarao de :;hacinas y co­
loniales. Precios económicos. Salchichón Gé- 
nova á pesetas 5,50 el kilo, de Málaga pese­
tas 5, Costillas á 2,50 y huesos.añejos á 1,40.
San Juan 51 y 53 Málaga
00 la Fovineia
Boda.—En Ronda han contraído matrlmo- 
elo la señorita Ana María Gamero y el indus­
trial don Alonso Medina.
Les deseamos felicidades en su. nuevo es- 
tado. . ■ „
¿ExtravioP—De la finca denominada Porr 
tumlete, sita en terreno de Cártama, ha desa­
parecido una jumentá propiedad dé! vecino de 
Coi» Luis Garda Marmolejo, ignorándose su 
paradero. '' ' ■
Roclámadps.— A yiítud d f  réquisitoiía 
del Juez municipal de Coin, han* sido deténl- 
dos y puestos en aquella cárcel  ̂^Sebastian 
Martin Riós y José Ríos Guzmán (a) Falgue- 
ras. ____
EsponaaioB.—El domingo  ̂de unacamay ropero de nogal, Lagunillas 15 (táiítr}
la tarde celebróse en Rorda, la toma dichos.̂
de la bella señorita Isabela Palacios Gdiérrez 
con bl estimado joven don Alonso Guíllén M OinemBitógTafo Ideal
La boda se célébrárá prqbableméiité en él No sólo es el que diariaménte dfreée más
próximo mes de Majo. variédadés, sino que también es el que exhibe
Conferencia.—La conferencia de mañana mayor número de rnefios de películasi ^  
domingo én el eenlfo L(f de Ronda | v^y^usled esta ópchey se convéncerá.
Él vapor trasátlántico francés
L e s á i l p ® »
saldrá de esté puerto el dia 10 de Mayo p^raRio 
de Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires¿
Para carga y pasaje dirigirse á; 
rio D, Pedro Gomea de Josefa ügart®
Barrientps 26, Mál^a.
SE VENDE
P a s t i l la s  Almacenes de
“fraitquel6„ c Masó TorruGlíi
(Balsámicas a l Crebsotal) » ■ » l « a w  I Wl I u v iiM , i,
Son tan eficaces, que aun en los casos más re-¡ Esta importante casa del ramo de tejidos 
beldes consiguen por de pronto un grarinliyio y | de recibir y tiene ya puestos á la vena 
evitan al enfermo los trastornos á que da lugar, j^g «¿ñeros de entretiempo, así como los de la 
una tos pertinaz y violenta, permitiéndole desean- «fAximo temporada de veranó. ; ‘ ,
sar durante la noche. Pputinuando su uso se.logra.P _____ ^
una curación radical. . NOVEDADES,DE SEÑORAS
farmacias. J GRAN SURTIDO
en Pfimaveras'y Lanillas del País y Exhaiij  ̂
rp, del más delicávio gusto, para trajes de te-
principales far acias.
Ŝ® 'a^mU% : .
una casa en la calle Cerezueía, número 20, ballerós 
primerOi
Antonio Wlarmoíéjó
Variados surtidos en adornos para confecciones |
de señoras. ;  V . , ,  ̂ I-Tiras Bordadas, cncages de todas clases, cintu-|í 
roñes y hevillas, mitones y guantes en seda y algo­
dón. .Perfumeriá y Tinturas para elcabello.
piávolos de gom?, celuloide de corcho y made­
ra á precios muy con venientes. ;
Calles Granada, Plaza Goiistitución - '
. y  Pasájé Heredia,
SE alquila
Una magnifica planta baja en la casa n.® 50 y 52 
de calle del Cármen, propia para almacén de colo­
niales ó telidosjtambiép se alquilaría para pana- 
siendo dé cúénta del dueño la instalación
^̂ ’’én y demás artefactos, dql horno, nrn»*.. •' ko 
Su ajuste, Torrijos'ó.-'. ;/,
Se venden cüatró ventanas á dps háfas  ̂
das, de nueva construcción y propias poif ds tamá-'
ESPECIALIDAD ;
en telas blancas de hilo, holáiidas y todo-lo 
concerniente á Ips artículos blant'Ps. . ,
DEPÓSITO DE CORSÉS 
MARCA.FRANCESA, FORMA RECTA, 
..DE LA.MAYOR; ACEPTACIÓN i
.......  tammmmsm
Sérvício de la taFdf
Del Extranjero
r? Abril 1908.,;
’í'alsá- Sobre I?̂ B detencioTes
¡ ^ • ■ p a T S " e S f f i  P e  los tte . sujetos «tehidoá en la AMso.
■' ........  .......... ................ .............  ..........................
FOLLETIN DE .E L  PO PÜ LA R-^/'’5
B, TÉEEZ GALDÓS
E P IS O D IO S M C I O M L E S
P R I M E R A  S E R I E
M T Y . i S ^ i y '
(C^NTINTíTACIÓN)
unas que él llamaba honradísimas seño 
ras, donde permanecería hasta tanto que 
fuera posible traerla aquí para casarme 
con ella ... jOh, infame legista, misera­
ble enredador, tramposo y falsario! Inés 
me abofeteó, Gabriel, al verse en aque­
lla casa, y me elavó en las mejillas sus 
deditos. No puedes formarte idea de las 
palabras tiernas que le dije para que se 
calmaraj pero nada podía consolarla de 
que no os hubiórais salvado también tú 
y el buen sacerdote. En yano íc dije que
sCTÍa uíoi m ujer vano le dije que lá 
adorapa profundísimo amor, también 
1® Mostré mi dinero, prometiéndole' gas­
tar uhábtifeíia parte' eh huir ’p árl siem­
pre da M.adrid y de España, si así lo de­
seaba, ¡Infeliz díe mi! Á estas irrecusa- 
-bles pruebas de mi cariño sólo contesta­
ba ñamándome 'bestia y, ordenándome 
que de su presencia me quitara... A cada 
momento te llamaba, y luego se deshacía 
en lágrimas, y quería,después arrojarse 
fuera d® la casa para volver á la Monta­
ña. A pesar de esto yo era feliz, porque 
la tenía en mis brazos, apartábale, de la 
frente los desordenados eabelloSj y con 
mi pañuelo limpiaba sus lágrimas divi­
nas, con las cuales se refrescarían, si las 
bebieran, los condenados del Infierno..* 
El pérfido líobo no se apartaba de allí,y 
desde luege me parecieron sospechosos el 
esmero y solicitud conque la atendía. 
Inés no cesaba un momento de gemir,* y 
tanto á mi compañero como á mí nos 
mostraba repugnancia,ordenándonos que 
la dejáramos sola, porque no quería ver­
nos, y que la'matáramos, porque no que­
ría viviri Su desesperación llegó á tal 
punto que no la podiámos eontener, y se 
nos escapaba de entre los brazos, dicien­
do que pues no le era posible salvaros la 
vida, quería daros á entrambos sepultu­
ra. P*or último, á fuerza de ruegos lo­
gáramos calmarla un poco, prometiéndole 
yo acudir al lugar del suplicio á cumplir
táh iriste óLligacián. 5 uánáo esio íe di­
je , me miró con tanta ternura,y después 
me lo ordenó de un modo tan persuasivo, 
tan elocuente, que no vacilé uh ib^tánte 
en háóér lo prometido, y salí dejándola 
al cuidado de Lobo. ¡Nunea tal hiciera, 
y maldito sea eljnstante en que me sepa­
ré de aquel tesoro de mi vida, do aquel 
imán de mi espíritu! Gabriel, corrí á la 
Moncloa, m» acerqúé á los gi*új?os in que 
eran reconocidos los cadáveres^ y andu­
ve de un lado para otro esperando oncon 
trarte entre aquéllos quev abandonados 
hasta en tan triste ocasión, no teñMn 
quien formara á su alrededor concierto 
de llantos y exclamaciones... Al fin en­
contró al sacerdote; pero tú no estabas 
á su lado, pues unas mujeres compasi­
vas, habiendo notado que jiv ías, te ha­
bían llevado á un paraje próximo para 
prodigarte algunos cuidados. Grande filé 
mi alegría cuando te vi abrir les ojós, 
cuando te oí prenunciar fijase» obscuras, 
y observé que tus heridas no parecían 
de mucha gravedad; así es que en cuanto 
dimos sepultura á tu buen amigo, me 
ocupó de los medios de traerte á mi casa 
Rogué á las pobres mujeres que te cuida­
ran un momento más, mientras yo vol­
vía con una camilla,y al salir de lá huer  ̂
ta me regocijaba con la idea de partici­
par á Inés que estabas vivo. «¡Cuánto 
se alegrará la pobrecita!» decía para háí, 
y  yo mq alebraba también, porqne había
b) por sus palabras que aqué­
lla flor de Jeríc^ te apreciaba bastánte, 
;nó es verdad? ¡Áy! ÓabneL tu kubie- 
rás sido títíestró feriado j t i  nos hubmras 
servido fielmenié, ¿tíó i l  Vefdad?. ¿. Raes 
bien i hijo: como te iba diciendó, corrí 
desalado á comunicarle la  feliz nueva de 
tu salvación, y cuando entró en la casa 
donde la había dejado, Inés ya no estaba 
aílí. Aquellas señoras desconocidas dijé- 
ronme que Lobo se había llevado a Inés, 
y como yó les manifestara mi extraieza, 
mi indignación, llamáronme estúpido y  
me atrojaron de su casa. Yolé á la  de 
ese miserable ladrón; mas, no le puede 
ver ni en todo aqüél día ni en los si'- 
guientes* Eígúrate mi desesperación, mi 
agonía, mi loctírá; yó no se cómo ño en­
tregué el alma á Dios en aquéllos días, 
por que además de mi gran pena, me coh- 
sumía una fuertig calenturay á conse- 
eneneiá de la herida de esta maño, pues 
bien viste que perdí dedo y medio en la 
calle de San Jo sé ... ¿Crees que me cura­
ba? Ni por pienso. Después que el boti­
cario de la Palma Alta me vendó la ma­
no, no volví á acordarme de ta l «osa, y 
no digo yo dedo y medio, sino los cinco 
de cada mano me hubiera yo arrancado 
cón los dientes, con tal de hallar á mi 
idolatrada Inés, ¡á aquella rosa tempra­
na, á aquel jazmín de A lejandría!... Du­
rante este tiempo no me olvidé de tí, 
pucs ól mismo día 3 te hice conducir á
esta casa, que es la mía, en la cuál hasjdo nothes enteras junto á la casa u
permanecidó hásta hoy, y  donde, gta- 
«ias á ios cuidados de tap büena géhte,
has recobrado la salud.
^Pero ‘ ■Lnbo ha ' desapareGidOitam- 
l)ién?í*.pregunté con afan.— Si no ha 
desaparecido, bien puede obligársele á
decir que ha hecho de Inés.
---Al cabo de diez.dias le éncontré âl 
fin eii su casa. ¿Sabes tu lo que me dijo, 
el muy émbustefo? Piles vérás. Después 
de reirse de mí, llamándome,bobo y men­
tecato, me dijo que no pensara en vol­
ver á Ver á Ihós, porque la había eutre- 
gadn á8us pádres. « ^ u es acaso Inés 
tiene padres?» le dije; x él me eontpfetó: 
«Sí, y son personas de las principales de 
España, por lo cual he creído de mi de­
ber entregarles la infeliz jovenzuela, 
desde tanto tieinpo condenada á vivir 
fuera de su rango y entre personas de 
inferior condición.» 'M® fiñcdái At-ánito; 
pero al punto comprendí que esto era in- 
venciéñ de aquel inicuo tramposo, em­
baucador, y eñ mi cólera le dije lafe más 
atroces insolencias que han áalido de es­
to» labios... ¿No crees tú como yo, que lo 
de entregarla á sus desconocidos padres 
es pura fábula de Lobo, para ocultar así 
su crimen? Gabriel, ¿no tecxtiem eces de 
espanto como yo? ¿Dónde estará Inés? 
¿Dónde la tendrá esó monstruo? ¿Qué 
habrá hecho de ella? ¡Ay! Yo la he bus­
cado sin cesar por todo Madrid;,he pasa-
calíé’ dóTa Sal, examinandó quien eatrt\ 
ba y quien .salía; he dado dinero a Jos.
•riados, aguadores, lavanderas, áloseí- 
«ribientes del licenciado, á cuantas 
sonas visitaban la caía; pero nadie ^
há ¥ábid¿ dar ra z ó n , nadie, nadie, 
estopará desesperarsé? ¿Es estopara 
morirse de ¡penaf ¡Trabajar tanto, cavi­
lar tanto para sacarla del poder de 
tíos; cometer grandes pecados, y exp i
ner uno su alma á las horribles penas
Infierno, para ver desvanecida como 
humo aquella esperanza encantadora, 
aquella soñada, dicha ,y suprema fe ici 
dad!... ¿Será castigo de Dios por m  
culpas, Gabriel? ¿Lo 
¿Apruebas lo que estoy hacien^  ̂ .«I 
qué es rezar mucho y pedir á Dios | 
me perdone, ó que me devuelva mi me ' 
ta , aunque no me, perdone? 
que «oneurriendo á la bóveda de San, 
nés con gran constancia y devoción, p ,  
dré alcanzar de Dios alguna _
día? ¡Áy! Si lás lágrimas que he derra 
mado hubiesen caido todas en el fe
de ese infame Lobo, habríaifle atra -
do de parte á parte haciendo el efe  ̂
un puñal. ¿Dónde está Inés? ¿Qn _  
ella? ¿Vive ó muere? Gabriel, 
ingenio, y Dios < ha querido ^ ^
tu preciosa vida para qne desbar
Se contintíari'
IfMmsmmiim.
ArADPMlA PESTALOZZ! para las constfiicciones navales, no ré-
e n s e ñ a n z a  solviéndose nada en difínitiva.
Bachillerato, Oomercio y  M agisterio 
"  O p o s i e i o s i e s
Intern ad o: T o r r i jo s , 9 8
üifnrs dos de ellos fueron puestos en libertad. 
 ̂Al tercero se le procesará por colocar explo-
V V is ita
El príncipe de Gales se propone visitar los 
Estados Unidos.
Combáta
Las fuerzas indígenas que se dirigían á 
Diebel, libraron reñido com bate con una com - 
niñía de spahis, teniendo éstos cuatro muer lo.-




En la reunión no se habló de política.
Bl. aseonso db los sái?goiitos
Nos manifiesta el general Primo de Rivera 
que e! proyecto de ascenso de los sargentos 
lo terminó hace días, habiéndoselo entregado 
a Maura, el cual lo estudiará.
Después de cumplido este trámite, el pro­
yecto será discutido en Consejo.'
Fpoyeeto aplazado
Manífie-sía Becada qiie elproyccto qué tiene 
' n̂uRciado referente á Obras públicas, depen­
de de la aprobación de! de régimen local.
Be Marina
Dice Ferrándiz que en primero'de Enero es- 
tar.̂ n seguramente listos para navegar los cru­
ceros l^eina Regente, y Cataluña, tres guarda-i 
cosías y el transporte encargado recientemen ­
te á !a casa Scott. I
Como es natural—añade el ministro— esto 
originará un aumento en el presupuesto. 
Junta de Defensá nacional
Mañana sábado se reunirá la Junta de De­
fensa nacional para ultimar el informe sobre 
los estratégicos, ley, según el ministro, la más
Alm acenes de Tejidos
- D E -
F é l i x  S a e n z
f e i o s  más elevado» p e  el fijado para la ven-,dla regread de Antequem tí tren botijo,
hacieitido
Ee sin duda la casa que trabaja la pañería en 
mejores condiciones de precios. '
Extenso y variado surtido en color y negro des-' 
de 1,50 pesetas metro en adelante, lo mismo en al­
pacas negras y de color.
Variedad completa en batistas desde 30 cénti­
mos metro. ,
Grandes novedades en driles para Señora y Ca­
ballero.
Sección especial de esta casa, artículos blancos
% al por menor en dichos despachos 
Tendido de un c a b le  —Se ha ordenado 
salga á pública subasta entre personas y.^níi- 
dades españolas la construcción y t^ndidade 
un cable telegráfico submarino ds v̂ adíz a i e -  
•aerife y á las Palmas.
L a reventa de b illetes.—En las ésta- v é lo z —Con motivo de las procesiones 
clones de ferrocarriles han sido hjados^caríe- fnpmn bastantes las perso-
salida damos en otro lugar.
Los botijistas llegaron renegando, pues á 
conf?ecuencia de la lluvia se habían suspendí > 
do en Antequéra las procesiones.
Y es lo que decía uno:
—Para ver como llueve en Antequera no 
merecía la pena de tomar el tren
Detención
La policía detuvo al presunto autor de los 
netardos que estallaron en la iglesia de Santa importante que se há dictado, desde hace mu-
Stalinaeldía 14 anterior
Encarcelam iento
Hoy fué encarcelado el hermano del Direc­
tor de !a Sucursal que tiene en esta plaza la 
Compañía aseguradora Mutual International 
Society. , j  .Asegura el detenido qne dispone de reserva 





Ha sido denunciada una hoja feminista sus­
crita por varias señoras en que se hace la crí­
tica de los sermones.
M á u P á
A medio día llegó á esta corte el jefe del 
Gobierno, señor Maura.
Consejo
A las seis de la tarde se congregaron los 
ministros, bajo la presidencia de Maura,
En la conferencia telegráfica de la nóebe 
comunicaré los asuntos tratados.
L1 sábado y lunes volverán á reunirse los 
consejeros, para terminar el estudio de los 
asuntos péíi'dientes. i
cho tiempo, puesto que pondrá en circulación 
de 700 á 800 millones, cuyo interés garantiza 
el Estado.
Como vendrán muchos capitales del extran­
jero, esto habrá de influir necesariamente en 
los cambios.
El informe de la Junta de Defensa pasará al 
Consejo superior de Obras públicas, é inme­
diatamente se anunciará el concurso para los 
ferrocarriles del litoral.
Agregados comerciales
Los agregados comerciales que señala eí de­
creto de Marzo del año anterior, se destinarán 
á América y Africa para fomentar la exporta­
ción de nuestros productos.
Los agregados disfrutarán sueldos de 55.000 
pesetas.
les, advirtiendo al público que, prohibida la 
reventa de ida y vuelta, se abstengan de ad­
quirirlos fuera de la taquilla, á fin de evitar los 
.........................vM.v/a graves perjuicios que pudieran ocasionarse al
en toda su escala. Tocas blondas y tulas para tra-1 viajero; pitós el portador de esos billetes con- i verificaron
jes y velos. Lideradoslaudíleiitos, queda sometido á W regreso lo vermcditm
j . SASTRERIA I mismas sanciones penales que si viajasen sin
Se, confeccionan trajes á precios reducidos y en! Kjiiofe
tiempomuyirmllaao. A lham a.-Las Compañías de
i A A l P ív O lA  I feirocarriles Andaluces y de Bobadillaá Alge-
I gjfgg anuncian un servicio especial de trenes 
Oran Restauraat y tienda de vinoi de Cipriano ordinarios, para los baños de Alhama de Gra-
i I - 11.*.. «...Waarín. d - d a . i.wiLada, durantc la temporada oficial, desde pri- Seryido á la llata, cubiertos desde pesetas 1 501 ¿0 Mayó al 30 de Jimio.
en'Vélez-Málaga, fueron bastantes las persq 
nas que ayer marcharon á dicho punto, utili­
zando él tren especial puesto por ios suburba­
nos y que salió de Málaga á las tres de la
á las doce de la
noche.»
A Londres.—Mañana embarca para Lon­
dres don Francisco García Guerrero.
A despedirle ha venido de Granada su her­
mano don Leopoldo.
En el Oalvarío.-El díáde ayer no fué 
muy aprepiado para salir de paseo, pues tan 
pronto lloviznaba como lucía d sol.
No obstante, fueron much/sim ŝ las perso- ̂ ^diaríoVanhii ¿ la Los billetes dcsde todas las estacioncs dc la t paiua
ración  ̂ Qe«ovesa, á pesetas 0 50  ̂ personales é ins-) nas que se atrevieron á
Loa selectos vinos Morlles dei cosechero Ale-1 transferibles, con transporte gratis de 20 kilos. t o X  acrecía  allí
jandro Moreno, de Lucena, se expenden en La | Desde el Apeadero de San Francisco al bal-1 Excusado es. decir q P,
Alegría.—18 Casas Quemadas 18.
EL POPULAR
SE VENDE EN MADRIi)
Puerta del Sol, niims. llj; calle ítt,
Noticias de la noche
Servioio de la noche
DE ANTEQUERA
(DE NUESTRO SERVICIO ESPECIAL)
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Alahofs reglamentaria llegaron los trenesíde,campaña.
Consejo de guerra
: En las Prisiones militares se celebrará maña­
na un consejo de ijuerra contra los periodistas 
Roberto Castrovido y Pablo Iglesias, procesa­
dos por la ley de jurisdicciones.
El fiscal pide para cada uno veintiocho me­
ses de prisión correccional.
BI presupuesto de Guerra  
En el presupuesto de su departamento, que 
ha presentado Primo ae Rivera, le aumenta 
len 10.000 hombres las fuerzas permanentes 
Idel ejército, que se elevan á 90 en vez dé 
180.000.I Se reforzarán. las brigadas de cazadores del 
péampo de Gibraltar y Cataluña, dotándoseles 
fde materia! y personal sanitario y de adminis 
ftración.
I Se consigna un crédito, aprobado por las 
í cortes, para comprar pie  de artillería
a feria  de carneros.—La tradicionaf 
feria de carneros se instalará hoy sábado, co­
mo los años anteriores, en el Pasillo de Santo 
Domingo y no en el Muelle de Heredia, según 
se pensó por algunos.
Ayer se comenzaron á colocar las redes.
Los vinos españoles en Alem ania.— 
En el Ministerio de Estado, se dió ayer, para 
su publicación eli la prensa, la siguiente nota 
oficiosa:
«Noticioso el Gobierno de que en el proyec­
to de ley concerniente al régimen de los vinos 
que el Gobierno imperial de Alemania se pro­
ponía presentar al Parlamento, existían algu­
nos preceptos que hubiérán perjudicado al co­
mercio de vinos de mezcla, los cuales, como 
es sabido, proceden allí en gran parte de nues­
tro país, encargó al embajador en Berlín que 
hiciese al departamento de Negocios Extfanjé- 
ros las adecuadas reclamaciones. El señor i 
Polo de Bernabé avisa ahora que según le ha 
participado el director de Comercio de aquel j 
ministerio de Negocios Extranjeros, las dispo- j 
siciones de que se trata han sido elimina las
neario, hay servicio de coches particulares.
E l azúcar.—Según la estadística formada 
por la Dirección general de Aduanas la pro­
ducción de azúcar de remolacha en España 
desde 1." de Julio de 1907 á 31 de Marzo de 
esteaño ha sido de 11.885.708 kilogramos, y 
la de caña en los tres primeros metes de este 
año 908.782 kilogramos.
Comparadas estas cifras,en la de remolacha 
con igual período de 1906-1907 hay un aumen­
ta de 32 864,244 kilogramos, y en Ja de caña 
con igpales meses de 1907 una disminución en 
la producción de 2 283.990 kilogramos.
Reparto.—Se ha repartid® entre todos los 
funcionarios del Cuerpo de Córreos el Conve­
nio de la Unión Universal celebrado en Roma.
Los trasatlánticos. — Situación de los 
vapores correos de la Compañía trasatlántica.
El día 14 llegó á Bilbao el Alfonso XIU y á 
Marsella el Antonio López y Salió de la Coru- 
ña para Vigo el Isla de Panayy de Manila pa­
ra Singapore el Isla de Luzón, y el día 15 sa­
lló de Cádiz para Colón el Montevideo.
Herida casual.—En el pasillo de Santo 
Domingo se produjo ayer Miguel Gómez 
Puerto una herida casual en la región parietal 
dereóha,siéndole curada en la casa de socorro 
próxima.
Oaida.—En su domicilio, calle de don Iñi­
go nám. 32, dió ayer una caída el niño de 2 
años, José Torreblanca Rojas, ocasionándose 
leve herida en el labio superior, que le fué cu­
rada en la casa de socorro del distrito.
Tren botijo .—Ayer por la mañapa salió 
para Antequera el tren botijo anunciado, con­
duciendo 356 viajeros distribuidos en coches 
de primera, segunda y tercera clase.
. Entrelos expedicionarios figuraban el Go- 
I berrtador civil, señor marqués de Unzá del Va-
decir
[menos la devoción.
botijos proced^tes de Málaga y Granada, f  Se aumenta la consignación para las prime- i del proyecto sometido á la deliberación del | „ tíi t̂ínpuidas oersonalidades
cô uciendo el primero cuatrocientos viajerosíras puestas de un modS proporcional, varían-1 Consejo del Imperio.* capital los
Escalafón.—Se ha dictado una real orden! . ^  ,
® flólconradO G¿rtés, don Alberto Codina,
Universida-|jj¿y®Ji^o„so Po t̂a, don Cristóbal Navarro, 
aesaeireino. „  . donMáximoMartínez.donManuelPérezFer-
Institución benéfica.—Por el ministerio * “ ■ -•••'
y doscientos el segundo. • ¡ do según que Ion cuerpos sean, de á pie ó de
Aunque amáneció un día; ê ^̂
las nueve dé la iháñáná empezó á nublarse el Quedará atendido suficientemente el mate- 
cieIo,tras lo cual cayó úna corta llovizna, con- rial de Ingenieros, 
tinuando hasta las. doce, en éuya hora parece .. Indultos
que vá á abonanzar.
Si arreciara el agua seguramente se suspen­
dería la salida de los Pasos.
A recibir al Gobernador de la provincia y 
otros excursión stas bajaron á la estación fóí; 
autoridades, Junta de festejos é infinidad de 
carruajes.
La expectación es grande, deseando todo el 
mundo que cese el mal tiempo para presenciar 
el desfilé de las procesiones, objeto principal 
del viaje de nuestros huéspedes.—Gaspar del 
Pozo. Del ÉXtraEjero
_  17 Abril 1908.
De Bostón
Parece que él subsecretaiio Mr. Tafí renun­




En el acto de la adoración de la cruz, e! rey 
induiró á varios reos de muerle.
No hay ningún indulto que afecte á Málaga.
A fa ceremonia asistió la familia real.
A  las Comandadoi*as
Terminados en Palacio los ejercicios, el rey, 
acompañado de un ayudante, fué en un auto­
móvil á la iglesia de las Comendadoras, presi­
diendo el capítulo de Santiago,
Concluida esta ceremonia se dirigió á pie á 
Palacio.
Albalcdn
Al pasar la procesión ante el palacio de 
Oriente, saiieron al balcón los reyes y su fami­
lia, excepto D. Fernando y D.®̂ Teresa.
' Habla Besada
Se atribuyen al Sr. Besada las siguientes 
manifestaciones:—Ya dije, al discutir los pre­
supuestos actuales, que en el de mi departa- 
' mentó, para 1909, habría de aumentarse consi­
derablemente la cifra total 
« La de cien millones, no es definitiva, porque 
confío que se aprueben,-antes der'ffi ^  ^ S  fin de año,
miaña de Mar Chica. los proyectos de industrias y comunicaciones
Mañana, á primera hora, continuará aquélla marítimas. Entonces precisará crear la Direc- 
cn el mismo buque, su viaje á Rabat. ción general de industria, que tengo en em-
Samisión brión y el füturo ministerio de ese ramo, con 
La cábilade Ghiadra envía numerosos .po- lo cual desc^rgaráse el trabajo abrumador que 
misionados á Rabat para que rindan homena- P®̂ a sobre el de Fomento. 
geáAbel-el-Aziz. í Las: principales reformas que se acometen
_  -A - 1 ; en el presupuesto corresponden á la DirecciónI lA  i de Agricultura.
XJci/. ciuxc/ocii I Por virtud del decreto sobre ordenación de
„ Otira bomba ‘ montes hay que consignar un aumento de dos
tn una casa que hace esquina á. Ja cálle de millones; pasan á cargo de dicha Dirección lás 
hallóse un bulto sospechoso, qué re- pequeñas industrias y obras hidráulicas; se 
íultó ser una granada de artillería. crean subvenciones particulares para llevar á
bu el carro blindado fué conducido el pro-. cabo trabajos de aprovechamientos de riegos 
yectil̂  Campo déla Bota. |en zonas reducidas; se dotan el Consejo na-
tn el camino, y por efecto délas lluvias, | cional de producción y los Consejos provin- 
«ascóse el carro. | cíales de industria y comercip, y ;se aumenta
Keconocida la bomba vióséílué estaba des-'la subvención para casás de obreros, cajas ru-
de la Gobernación se ha dispuesto clasificar 
entre las instituciones de Beneficencia particu­
lar al Primer Consultorio de niños de pecho de 
Madrid, (Gota de leche), institución verdade­
ramente caritativa que tantos beneficios está 
reportando á los niños de la corte.
El im puesto del azúcar.— El Círculo de 
la Unión'Mercantil de Madrid invita á todas 
las entidades similares á enviar al Sr. Utzáiz 
datos para una campaña contra el monopelio 
del azúcar.
La base de este movimiento sintetízala la 
circular en estos párrafos:
«En la sesión celebrada por el Congreso el 
31 de Marzo el jseñor Urzáiz, que con, tanto 
desinterés nos prestó su concurso, solicitó del 
niinistro de Hacienda los siguientes datos:
Precios de la tonelada de remolacha y de la 
de caña en la campaña de 1907-1908 y eñ las 
zafras de 1907 y 1908.
Precios de Idem Ídem, estipulados para la 
campaña de remolacha y la zafra de la de caña 
ds 1908-1909 y 1909, respéctiyaraente.
Precios de los 100 kilos de azúcar en Julio 
dé 1906, Enero y Julio de 1907 y Eneró de 
1908., , ,
En sentir del Círculo, se propone el señor 
Urzáiz:
1. “ pemostrar que era exacto cuanto se 
dijo al Galificar de monopolio el proyecto en 
cuestión al conceder á los fabricantes de azú-- 
car la exclusiva en la fabricación, permitié )- 
dólés rebajár los precios á los productores de 
caña y remolacha y elevar los del azúcar.
2. ® Demostrar asimismo que la ley está in­
cumplida desde el momento en.que los despa­
chos reguladores no ejercen su función, puesto 
que no pueden regular el precie del azúcar que 
industriales y comerciantes tienen que pagar á
nández, Sr. Palacios hijo. Director Kalbié y 
familia, Mr. Bacarisso y señora, don Pablo 
García, don Eduardo Bosch, don Jaime Ra- 
fols y, familia y don José Pelters y señora.
No se registró incidente algúnp diĝ no de 
señalamiénto.
Oátedr»».—Están vacantes las cátedras de 
derecho internacional de la Universidad 40  
Salamanca y la de léngua y literatura españo­
la de la de Sevilla.
Círculo M ercantil.—Hoy se reunirá la 
junta Directiva del Glrcullo Mercantil para 
tratar de la admisióti de los señores don Bau­
dilio de los Cobos y don Fernando y don 
Francisco Espigares Kluft, camo socios con­
currente!. ‘
«Ráffles*.—Han llegado á Málaga los ar­
tistas que forman la compañía Jiménez-Villa- 
gómez, y ya maquinistas, carpinféros, electri­
cistas y mueblistas no se dan punto ce reppso 
armando las decoraciones, muebles, lámparas, 
é instalaciones eléctricas que constituyen el 
aparato escénico de Rajfles.
El éxito que el solo anuncio del estreno riií 
alcanzado es tal,que ya ha tenido que ponerse 
á la venta el billetaje del segundo día.
Desde el género m ás modesto hasta 
el más refinado en artículo,s de comer y beber, 
lo hallará V. en el surtido de la «Tienda de la 
Marina»! Puerta del Mar y Granada 69 «La 
Constancia.
. V acante.—Se halla vacante la plaza de 
contador de fondos municipales de Teruel.
C aíd a.-E n  la calle de Torrijos dió ayer 
una calda Rafael Suarez López, quien resultó 
co-n una herida contusa en la regfón superci­
liar derecha.
Curada en la casa de socorro correspon­
diente, pasó á su domiciito.
P ro  p atria .—Ayer regresaron de su ex 
cursión al Torca! los socios de la Pro Patria.
Los expedicionarios vinieren muy satisfe­
chos del viaje, que no proloiigaron á causa de 
la abundante nieve que cala en la sierra.
R eg reso .-H a regresado á Qranadá eí In­
geniero don Carlos Dorrién, que se encontra- 
traba en Málágák
En Gomares.—Anteayer se presentó en 
Gomares el teniente coronel jefe de esta Co­
mandancia de la guardia civil. Sr. Arranz, 
acompañado de varías parejas, que fueron á 
sumarse á las muchas qué ya estaban recon-
€5u rad o .-E n  la casa de socorro de> la cafle 
del Cerrojo fué curado Eduardo Ramíuíz Bí^- 
no de una herida en la frente, que se caíJisó ae 
una calda en su domicilio.
Blasfem o.—Por blasfemar y ser sujeto de 
malos antecedentes, fué detenido anoche Alt" 
tonio Puig Carbó.
Escandalosos.—En la Cmz Verde pio- 
movieron anoche un gran escándalo Ramón 
Rbnián Verdejo y María Vadillo Cuenca, por 
lo que ambos fueron detenidos.
i ^ p e f i á c i i l o e
Cinem atógrafo V ictoria
Para esta noche anuncia la Empresa de este 
concurrido cine, el debut de 1a bella artista ijr- 
gentina Isabel Navarro, la cual es una vertía*- 
dera notabilidad en su género. Procede esta 
artista de los principales teatros de América y  
Europa, y no dudamos que los ruidosos éxi­
tos que alcanzara en cuantos teatros se ha 
presentado serán sancionados pot el distingui­
do público que asiduamente concurre á este 
elegante salón.
......................
De to d a s  p a r te s
H oteles.—En los diferentes hoteles de |p(¡ntradas en él pueblo, 
ta capital se hospedaron ayer los viajeros quej ¿os civiles disolviéronlos grupos de muge
siguen: _  ■ ^ ^ „ . ( res, echando los caballos por enmedio.
Hotel Colón.—Don Guillermo Bas y don *
Don Francisco González
Pablo Perales.
Hotel Europa. -  
Leiva.
Pedrada.—El joven Pedro González Do­
blas recibió ayer una pedrada, al transitar 
por el rio Guaoialmedina, produciéndole una 
herida contusa en la frente.
Recibió auxilio facultativo en eí estableci­
miento benéfico dé la calle del Cerrojo.
La logia «Virtiid»;—Ayer por la rnañana 
se efectuó en el domicilio de la \óg\á Virtud él 
reparto de comestibles que todos los años 
acostumJIfá á hacer. v
La abundancia y calidad de las especien 
donadaSi,éntre Jos pobres ha merecido grandes 
elogios,’que nos complacemos en hacer públi­
co, lamentando al mismo tiempo que tan her­
moso ejemplo no sea imitado por los organis­
mos y particulares que están en disposición 
de hacerlo.
Los tiros d© hoy .—Gomo todos los años, 
hoy se despacharán á su gusto los salvajes, 
descargando las armas de fuego ál toque de 
gloria.
Como toda excitación á la autoridad es inú­
til por varias razones, aconsejamos á nuestros 
lectores permanezcan en casa durante el tiro­
teo, único, modo de precaverse contra las con­
tingencias déla bárbara costumbre que anual­
mente ocasiona algunas desgracias.
Regreso.—Esta madrugada á la una y me-
D onativo.—El obispo de Málaga ha do­
nado 50 pesetas para la estatua que se proyec­
ta erigir en la ciudad de la Alhambra á Fray 
Luis de Granada.
, L a  procesión de anoche.—A las ocho 
y media salló anoche de la iglesia de la Victo­
ria la procesión del Santo Sepulcro.
Esta recorrió el itinerario que adelantamos, 
sin que ocurriera incidente algupo.
El pgsp por las calles lo presenció un gran 
gentío. .
Como. Ja noche anterior, se cantaron bastan­
tes sacias..
A las doce regresó la cómitiva en su tem­
pló.
La ceremonia religiosa resultó lucfda y or­
denada.
Traelado. — Nuevamente advertimos á 
nüestrois lectores que el acreditado taller de 
sastrería de don I âfael Sánchez ha sido tras­
ladado'dé Já calle deí Marqués al pasaje de 
Don Luciano Martínez, núm. 1, principal.
Múéicai-i-Mafíana á las horas cóstuín- 
bré, tocará en el Parque la banda rilunicipal.
Sésíón.-^j^a junta directiva de la Ásocia- 
ción de depéndierttes celebrará sesión mañana.
Turista» su izos,-Son  esperados en Má­
laga once turistas suizos que acaban de des- 
embárcar en Cádiz, entre los que figuran el 
doctor R. Chodat y tres bellas señoritas, una 
de las cuales es también doctora en Medicina.
Estudiando los papyros egipcios del Britisb 
Museum de Londres, papyros que datan de 
4.000 años antes de Jesucristó, encontró un 
ingJés rival de Champelión ciertas indicacio­
nes üv̂  los tesoros que los soberanos de Egip­
to ocuívaron eií varios oaisis del desierto de
Libia. \  i j  TNo hay ̂ ue decir, puesto que se trata de In­
glaterra, qut' se presentaron al momento gran 
número de gerítes emprendedoras anhelosas de 
sacar provecho de este descubrimiento. Y un.a 
gran casa de baft-ca, puesta de acuerdo con ef 
sabio descubridor del precioso papyro, apre­
suróse á organizar una expedición que partió 
para el lugar donde éctán ocultos los tesoros, 
bajo la dirección de do»? famosos ingenieros.
Según las indicacionesvde los papyros, han 
enterrado los Faraones fáióulosa cantidad de 
> oro labrado y de piedras preciosas, en la re­
gión conocida con el nombre de V< lie de los 
Rey£5. Los expedicionarios se proponen ex­
plorar toda esta región.
Caso de qne den con la mina, desenterrarán 
los ingleses un hermoso número de millones. 
Pero parece que las sombras de los Faraones 
Dueden reposar tranquilas, sin temor á que les 
roben tesoro; porque eí Valle de los Reyes 
tiene la .regular superficie de 40 000 leguas 
cuadradas.
jY... cualquiera las cava!...
*
*  *
La madera derretida promete ser uno de los 
materiales que más útiles sean para la industria 
del porvenir. .
Por medio de destilación en seco y de altas 
presiones, se impide que los gases déla made­
ra se escapen y se reduce á esta á una condi­
ción semejante á si estuviera derretida.
Después de fría, la madera toma el aspecto 
del carbón, pero; sin tener, ni mucho menos, 
la estructura de éste.
Antes al contrario, se convl,erte en un cuer­
po duró, que puede ser moldeado y pulimen­
tado. Es impermeable al agua, no le atacan 
los ácidos y es un conductor perfecto de la 
electricidad.
Uno de los monasterios mayores del mundo 
es el de cartujos de Paikminster, en Inglate­
rra, en el cual á todo pobre que llama á la 
puerta se le da una ración de pan y un peni­
que, moneda eouivalente á nuestros diez cén­
timos.
Antes se daba más, pero la procesión de 
mendigos alcanzó tales proporciones que las 
autoridades se vieron obligadas á suplicar 
á los monjes que .moderasen su generosidad.
TEATRO LARA.—Gran cinematógrafo Pathé y 
los celebrados excéntricos Les Tafanos.
Esta noche, cuatro secciones.
Entrada general, 15 céntimos; anfiteatro, 20.
CINEMATOGRAFO IDEAL.—Situado en la pía* 
za de los Moros.
Secciones á las 7 3i4, 8 3[4,9 3i4 y 10 li2, exhi­
biéndose en cada.una de ellas diez cuadros.
Entrada de preferencia, 30 céntimos; ídem gene­
ral, 15 ídem.
CINEMATÓGRAFO VICTORIA.—Situado en la 
calle Liborio García (antes Almacenes).
Esta noche se verificarán cuatro secciones, á las 
7 3j4, 8 3i4, 93i4y l31[2, exhibiéndose en cada 
una de ellas seis magníficos cuadros cínematográ- 
fi'cds y presentándose la notable artista argentina 
Isabel Navarro.
Butaca, 40 céntimos; general, 20.
SALON MODERNO.— Situado en la calle de 
Casapalma (esquina á la plaza de Uncibay),
Todas las noches, cuatro secciones con intere­
santes cintas cinematográficas.
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Oficial publica hoy las siguientes 
'Musicjones:
les na« dando instrucciones convenien-
Eiiem m j..?Pbcación de la ley de tres de 
modificando el artículo 90 del Código
 ̂ Consejo
el de esta tarde fué examinado
Fomento.
Ufe j  el aumento de diez millo- 
C’omn c el niinistro de Hacienda. 
%eauí» c ®̂'̂ onoce por todos lo imprescin- 
volvprí jÊ '̂̂ ôs aumentos, los ministros 
Hiiar'li • reunir el domingo para conti-
porúítífno, i cluhánse subvenciones á 
fin de atender ios compromisos coníráidos pa­
ra construcción de puertos, obras hidráulicas, 
nuevos caminos vecinales y conservación de 
los construidos.
Según cree Besada, el país podrá apreciar 
que el dinero del futuro presupuesto está per- 
feclameníe empleado.
Más d^sgravaclones
Según un periódico, Osma ha hecho gestio­
nes cerca de Maura para que Bustillo continué 
su política desgravadora.
Maura, poco satisfecho de los resultados 
de la anterior política económica de Osma, 6 
deseoso de no desautorizar al actual ministro 
mudió intervenir en el asunto recomendando á 
Osma que se viera directamente con BustiUO;
Así lo hizo aquél, recomendándole la des- 
gravación de los aceites vegetales.
TELEGRAMAS DE ULTIMA HORA
18 Abrí! 1908.
Las pedes telefónicas
En la semana próxima se celebrará la nueva 
subasta para el arriendo de las redes telefóni­
cas.
El pliego de condiciones que rigió en la an­
terior subasta ha sido modificado.
gg— —»«!>
P op diez mil p e se ta s
Traspaso negocio en marcha establecido <en Má­
laga desde varios años, con M arca  B e g ls t r a -  
d a  para la exportación de vinos.
Escribir E. M. cédula 71.372. Lista de Oorreosr 
Málaga.
^ el AQti hÍ **** uuuiiu ti yaia LUliU*
El Cinematógrafo Ideal
Uo construya No sólo es el que diariamente ofrece, más
ór medfn disparar tor™ ¡variedades, sino que también es el qüé exhibe
tema de hilos. Jmayor número de metros de películas.
scusión el pliego de condi-i Vaya usted esta no9he y se convencerá.
Í3Ó EL MARQUÉS DE SIETE IGLESIAS
de alcalde ,pedáneo, diligenciei'o, carne de cañón, por decirÍQ 
asi, del género de los que echan mano para toda.s las prisio­
nes pdigrososas, un señor Bartolomé Tristan, capaz de pren­
der aldnismísimo demonio, y le dijo:
—Venga acá voacé; esta tarde á la entrada d,e la noche os 
iréis sobre mi huerta con un. buen golpe dé alguaciles, prepar­
rado y dispuesto para prenderme á mi si es necesario, y yo os 
diere orden̂  para ello,.Cuando lleguéis, búscareis á mi,mayor­
domo Beltran, y le preguntareis si tiene algo que daros. S i os 
responde que no, ós volvereis con vuestros alguaciles, como 
si para nada hubierais ido; pero si os da un pjiego, abridle, y 
ejecutad lo que en el pliego se os mande: id con Dios.
—Dios guarde á usía.
El alcalde se fué.
Don Rodrigo asistió muy engalanado al convite; pero se 
encontró con que no había en Ja huerta nadie más que el 
oidor.
Este en verdad había convidado á algunos caballeros prin­
cipales, y á algunas de las más hermosas damas dé Valladoíid, 
parientas suyas; pero para una hora posterior á la en que de­
bía ser preso don Rodrigo.
Antes de que llegara esta hora, el oidor recibió un aviso 
del alcalde lego, en que le decia por medio de una sobrina su­
ya, no muy mal encarada, que una pecadora anguila que ha­
bía comido se le había indigestado, causándole una revolución 
tal y un tal trastorno> que sintiéndose con fiebre, y no pudien- 
do humanamente tenerse de pié, le era imposible acudir á cum­
plimentar la orden que le había dado; pero que le avisaba con 
tiempo, á su parecer, para que pudiese servirse de otro.
Parecióle al oidor que la enfermedad repentina del alcalde 
era un aviso que el cielo le daba para que anduviese con tien­
to en cuanto á la prisión de un tal principal y poderoso caba­
llero como el marqués de Siete Iglesias, aunque entonces es­
tuviese paido; y acopietióle tal inceríidumbre, que aunque pa-
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sÓ la hora prefijada en la carta del duque^d» Uceda, y no vino 
aviso en contrario, y aunque en el bolsillo tenía la real órden 
para prenderle, no se atrevió á ello en todo el tiempo que duró 
la merienda, que bien fué cuatro horas.
Acudieron las damas y los caballeros: se representó de 
sobre mesa alguna relación (|e comedia, ; se tañó, se cantó, se 
danzó y se enamoró, y á pqnto que daban Jas nueve de la no­
che, los convidados sallan de lá huerta del oidor, y las damas 
en sillas de mano, y los caballeros á pié, sirviéndolas, y cria­
dos y pages alumbrando con hachones, fuése cada cual á su 
casa, y den Rodrigo entró en la suya cotilo á las diez de la no­
che algo caliente de la cena, y necesitado dé descanso.
En cuanto se encontró libre don Silvestre Ordoñez de Ca­
parrosa, lióse en su capa de ronda, tomó hacia las Tenerías, y 
cerca de ellas se metió en una gran casa en la cual vivía el con­
sejero de Castilla don Fernando Ramírez Fariña, "grande ami­
go de doi Silvestre, qiie se hallaba en Valladoíid á causa de 
un pleito que tenía en aquella Chancillería.
Encontró á don Fernando á puntó de meterse en la cama, 
y le dijo:
—Dispénseme usía, señor don Fernando, que le retrase por 
esta noche el necesario descanso; pero asunto tan grave me 
trae, que él mismo es mi mejor disculpa.
—No;necesita usía, señor don Silvestre, disculparse con- 
migo de nada, que yo á cualquier hora, y con cualquier traban 
jo, soy muy contento de servirle.
—Pues oídme en confianza, amigo mió, dijo don Silvestre 
sentándose, y leyendo toda la correspondencia que del duque 
de Uceda tenia acerca de don Rodrigo, inclusa la real órden 
para prenderle; después de lo cual le pidió cónsejo.
A ninguna parte peor para don Rodrigo podía haber lle­
gado á pedir consejo don Silvestre.
Don Fernando Ramírez Fariña, á más de ser muy servidor 
del duque de Ucedá, estaba muy resentido con don Rodrigo
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COMPAÑÍA SINGER
d© máquinas para coser
e s t a b l e c im ie n t o s  pa r a  La ven ta
^ á la a » , 1, Angel, 1.
Aat«iq[mex>a, 8 ,  l in ce tta , 8 .
O, C a rrera  JBspiaal^ 9*
VéleB-aiálaga, t , Méíifeáííléí'te'íí-j'
Da tonicidad .1 estómaió es altamente nutritivo y facilita la digestión. ES TAN AGRADABLE como él mejor pocice. Los convalecientes se reponen pronta^nte t o m ^
luuíULau íU c&iumdgp, es d I c , .  ̂ . r ,, o pppqnNAq nFRlLITAOAS Dorexceso de trabajo necesitan aumentar la nutrición con el VCfAVINO, que alimenta, preparándoles para recibir la alimentación ordinaria. LaS PERSONAS DEBiLi i AUAb por e .ceso u J  i®, vómitn. i aqT
D E ÍE P T O N A . LAS EMBARAZADAS deben emplearlo todo el tiempo que dure e! embarazó, para que su naturaleza no se  ̂ mhucsinq í
dan de mamar á sus hijos deben usarlo constantemente para que aumente-la secrectóu de Ip leche y siendo esta más nutntiva. los nmos sé «  an sanos y r o ^  ^  
primeros años deben tomar e! V IN ^ D E PBPTON A , LOS ANEMICOS deben emplear.eí vino ferruginoso, que tiene las propiedades del anterior, má. reconstitnyenteis
hierro. 1 ,  ji ■« ,  i
Aaboratoi-lo: de Ortega, JLeóm, 1 3 , M adrld .r-Prfm era y única fateicaplón en ^ a n d o  escala
medí© del vapor y  con todos los aparatos más modernos. ^  ̂J
COMPAÑÍA SINQÍIl
dé máquinas para eosii
ESTABLECIMIENTOS PARA LA A a
HfK l̂aga, 1 Angel, 1. ^
A nte^nera, 8 , liucena, 8. • '
nonda, 9 , Calavera Usj^Inal, 9,
Vélesi—Stáildga, T, Mercad eipeg, y.
péptona y  sim preparados por
SINGEB Y WHELER & WILSOM para coser
D e lu s iv a s  de la  COMPAÑÍA SIN G EB DE, m á q u i n a s  P A R  Ai COSER
.Todosios'inod^^ á pesetas 2 , 5 0  sémánáles.-i^ídase el eatálogo ilu^tradé, qiaesé da gratis.
' lldqviinaspaira toda.indnetria en  ^désé eünplee la  cosínAa.—Se ruega ál público visiie nuestros Estábleciniiéntos para examinar los bordados 
de todCrs eatil«s: encajes, reálce, matices, puntó vainica, etc., ejécüfádós con la máquina D om éstica boM na ceatral,lami8maqueseempleauíiiversal- 
ffleiílé iiafíê laS familiáscn lás labóYés déropábJancá, prendas de vestir y otras similares. ,
ESTALBLÍllblM IENTOS E N  TQDAB L Á S  P R IN G IP A L E S  B O B LA C IO N ES D E E S P A Ñ A
£IS^  B  Baldomero Cwtzdi^ 
m d , mékuí éd  MsikpiM (¿si nÍB& *  ¿xc(a
iBw p» ac «p» isi r p w i  (fi lili I i  » |  Wfffl. Miai i  la i í )0»i
BAp6fiiitê  Central; Dáber«loria'6idmlo9TÍársiáoéa^íbo de #. daí Mo énerrero (Énóesor d®-Oon^Alé  ̂Márñi).-"Cbmpaáia. ^^.—llálaga
os en’ el Usf alSomo t  safe iniláiniH
*-4-Ué
(cíe La Papelera Española) STR aCH AN, 20 , M AlÁGÁ
tó iasprovín cias: H ap, firatíftáiF Jaéí̂  AlMéríH MW ilD-¿IfiíS* 
Cémplétás y constaníesí- existénciás.en papeles alisados y sati­
nados, blancos y decolores, de todos tamaños y  pesds. Celulosas, 
ingleses, cueros, manilés, seda para envolver ndranjks, y sedas y 
jaaiíiles pára fundas. Cuadernos, libretas, libros rayados  ̂ fégísífos, 
copiadores de carta*., blocks, carpetas, facturas, papel! rayado, índi­
ces, resmillería de todas clases y tarjetería. Gran surtídó' eíi sobres 
de todas clásés, bláncos y de luto. Papeles párá díbú^o. Estucheria 
desdé la más ecfnó'mica á la más lujosa. Grandes exij^encias en pa­
pel para éhvbiveri en'resaias y balaS de todos-tamaño .̂
Los pedidos se sirven rápidamérttfe franrós de embajiájes.
Pídanse muestras y prediós af Almacén PAPELERA,;
S t j r á é M © n ,  2 0 ,  M á l a g a
B O G y  M [ S C E N 9 É N T A -
Cfsdse absurdo puedan <írécer lós'éjosí^ fs  
dérjfsfino fá é cr'ecen, sén qué élí& sea itiile^ isé ' 
sfríú' natürafkibo y ré&&hdl. ^áéta, cén éons- 
fa'ncía, im prem ir pa^ adés y sdenesí reafrefén^  ̂
V.,. dóse lu ^ b .^ sñ A  f s é á r  S®fsisá®'
d s  i í i S  O J O S . ebA w  d^enelínse ffrséusimente, 
a&sarrouando c/qrtas fibras musetiíar^i roiyán- 
aosi= paulañnamenfe faspaprfiibis y quísddn serrar- 
^  cfíraes f@s iy&s para srémpré: kermaseanda ¡as 
'^isor.^ir.ias qye ¡a néay$ria ée sPPéreh y
^  amorfas ds btm ŝ usm h  ámao ehi m nda 
■ue sbm - é¿ peéfdmada ñcdr de
Toa-'' ^  ^ué el ndru^Q a{Brsann séle
pssee el secreto u el apetrafPb aue acQTñdQña
R ^ p r e s d n t d n t e  e n  E s p a ñ %  ¥ i c t o r . - M a  
H o r c a ,  l8 4 .- ^ B a r c e lo n a .  ;
&tt.S MOS SB BfíR-HHÜflM '
Coiti e í l ic o r  ñ o P o eg 'O iilJC íliÉ  á é l é'éljébre fSÜt^SUNN
B9S 6305 SE EIBEiBSEfl!)
■ : ( ^ = ^  , C Ó h í "  l i -  U  . : f 3  í  ‘i i  E  Y  E L  I
nparaíilo qtm aGopipaña á  Im  frasco^
É pérítinado íicoí és; de mbdii | « í  Í|T|| es ínoieníiiio ciin p-ira. quie 
filerciopelB el cülls ñas pHdezcan de la uisia |
ííUClisEéé tóiíitilCé qüé háfee c-recer los ofos
‘ MN. p É K # y Í^ E Í^ i:A ¿-.|  t F r é c io iD i E ^ .P E S E T S j
RépTéséistáilfe en E5PÁÑA: VÍCTOR. - Malíopca; í84. BRHeELONí!
« í 5o í 3 '0 ,0 'oiC3lqD 'o o  o  o o c ? cpo^)óO¿P
£■58 g 3
5* e* -Sí S i- . g-S «3.
S e *  2 «ñr S « 3<u ea 3 to>s -o ."ts Q
o ca3“c« . c•jí’ci «  ̂n g
*5  ̂ ^  4í Pi 3O 0<t> p. C0X3 <=!
« "S « 2 « ”U'O wji 1S to•o fl •" p9J 
a.íi ® or- a 2- 3'^ 3 2 'Í3 .S cr<u irS <u « “»lo o -o
3-S< o ‘3 cr'-i) o*
Sódedái khúm
pros WSto
p í í̂Míb a s ; Materias para abonos.
SüPEÉEOSFATOS de todas gradaacioEes
Sulfato de AMONIACO, NITRATO fie sosa.
. S’A B IS  O T  p o t a b a  y .
jgiv concentrados para todos los cultivos
garantizando su  riqueza.
a m  M á l a g ; i i » s  S a l i t r e  B
Depósitos: en Ronda Carrera Espinel, 68
En . AÁiteoii'érá L u cen a,-47.
O Jm É ¡ d N m íV J N Ú  M BlIH C iH A L.
¿ é l Íulócí;it\:M©®Alild8 '̂
mis-inofensivo nl.más áctiVtt para los dolores de cabeza, jaquecas, vahidos, epilepslK y deintí̂ ' lUáylbÉbfg.* Les tnales del estómago, del hígado y les de la iufaacik en general, se cñrás infadjbĵ metlté: Bujías boticás á 3 y s 
pedétas'cajáíA-Se réniteh.p'br ceíxéo ¿ twdas:̂ pqttC5.. La correspondencia, Carretas, 3,',. Modrid. En Málaga, faimada dé Á, Prolongo.
' B L  SAMATORÍO
M u s o  d e  4 E « é]^ á^ t® si© , u ü m .  1 5
(Aníigpá chile deí Antía)
Lo^.mejor^ vinos de lópi mpntés de Málaga se venden en este 
establécimientó sin altérácion álgjiníi en loe precios.
Héy CognapjJPomecq, Aguardié'iÜe Ue Rute extra y Vaídepeñás 
selecto; i
Muro de Espartería, nütri, 15 (anticua calle del Ancla)
Eátit úíágñificá' Úriéa dé vápores recibe 
méYc'ahciás dé todas cláées á leí»; corrido 
y éórt ébúocliftiéñto directo desdé, este 
ptifeirteí i  iodos íós' dé su itinerarió en él 
lediterráneq, Mar . Négr», Indo-CHÍna,
! Japón, Australia y Ñueva-Zelanda, ên 
cémbihacióu edn los de la CGMPÁÑIA 
E>E NAVEGACION Mix t a  qué baééri sus salidáS rélülárés de Mi- 
Ifisa cada 14 días ó seáu lés miércoles de cada dos semanas.
Para informes y m^  ̂detalles pueden «tifiúir'se á'lsu irep.réseiitánie 
Málaga# ®. Pfedré (íiméz'OhaiXyJoseMliiailéBárrientils, 3 .̂
I| jr@ IJR A N G E- G O M P A N Y ,. 
(Gompíhñia Iprnesa dé segfifós whñ'á incendios) 
Fundada en 1 8 3 6  
J  D áíe S treet LIirÉRl»O O L 
Capitál activo éxcedé . . , . . . .  Librás í l.ÓOO OdO 
Rentas Netas. . . ’ . . L ., . . . » 2.884 650
Sihléstrós pd á̂dósf désde 1836 . . 45.678 344




Taller de ebanistería y tapicería 
- D E -
Josó  Bueúó Moral »s 
Está Chs? ofrece al público 
que le honren con su visita con 
gr.-nde y extenso surtido en 
muebles dé todas clases y gabi­
netes de tapicería, cuartos com­
pletos, todo de la prodücción dé 
esta casa.
Al mismo tiempo se hacen to 
dos cuantos encargos á medida 
se necesiten y embales á domi­
cilio para los mismos..




tíérra  d® vino d® L ebrija  
para clarificación dé vinos y 
aguardientes.
Precio: desde 5 reales arroba 
Depósito en Málaga: Mármo­
les 19. Establecimiento de Angel 
Fuster.
Leclie condensada con toda la  crem a
LA  H O L A N D E S A
Fabricada con leche de vácas délas renombradas praderas de 
Holanda Meridional. ’
Según ceríificadós de los Laboratorios Municipales dé BárCéió- 
na y Msiagá# íio tiené ninguna subrúancia nociva, s ié ú d o  ei me- 
foa.* ^lim esit'o p a ra íio s  nifiíos.
De venta éñ lo s  principales establécimienios,
' ^ i u o . B a y á p €
F e p t u n a -  f b e f á t a d á
A t© ¿03  Ies enfermos, los convalecientes y todos Iós débiles; el 
v;^ é DE BAYARDles dará o©« sa^íi^id la FUlfiKA y la SALUD, 
¿épésitó en tódas.f átma'ciás. --ícCSÍíiN y C ;®-PáTÍ s.
Ñ o  i u á i é 'é u i r é p i É i é 'ó a u Q s  d © l > © © tó 3 u a g © .—
Todaslas funm^Misesíivas s» restablecen en algunos días cen el
R l i x i y  € r P © i «
tóHico digestivo. Es la preparácíón digestiva más conéfeida e« todo 
el muadb. Depósito en tódás la  ̂farmacias.
é t b .  G .%  P a r í a
É rra m O fo íio s
.Se compran, venden y cam­
bian discos usados.
Gobertizo dél Gohde, 24.
Se hace de toda clase de mue­
bles. ,
Huerto del Conde 11, pfál.
o. aivteift
D i M o ü iu  DliUlDI)
Oirujauo DexlÜ||̂  
Legalmenfe autorizado;: 
Conocido, por toda la ckacia 
médica y por su numerosa clien­
tela, ofrece al público susgnn- 
dés conocimientos en la elícícr 
dental.
Se construye desde un jHente 
hasta dentaduras completas a 
precios muy económicos, r 
Se arreglan todas las dentadu­
ras inserviblesíhechas por̂ otroí 
dentistas. Se empasta y -órific: 
por los úitimqs adelantos,,
Se hace la extracción íq mué 
las sin dolor, por tres pesetas.
Mata Nervio. Para ditart 
dolor de muelas en cinco'mk 
tos, 2 pesetas caja.
Pasa á domicilio» á lascasâ  
de Beneficencia y á los pobres 
de solemnidad les asiste gratis, 
Su casa Alamos 39
Nichos á 100 ptai,
Desde cien pesetas se vend. 
nichos en propiedad. En esta h 
mínistráción darán rajón.
13 S . IL  MARQUÉS BE SIETE IGLESIAS
por ciertos antiguos desagrimientos que le había tenido y por
haberle nepdtí algunas petíefónes qúé éí don Fernandb 
creído justas. ;
—Permitidme, dijo á don Silvestre, os diga que e^e. ca^p 
no es.de consulta, sino de ejecución; y puesto, que el rey man­
da que se prendá al marqués de Siete Iglesias, préndale; f  si 
vos teneis como deds cón el marqués grandes obligaciones, 
aquí estoy yo que no las tengo, y que da buétí grado os quita­
ré de encima ese compromiso;, que con cíecír qué vos estáis en­
fermo, y con darme vos jpiódéf pára, qué en vuéstro ñéiiíbré 
lleve á cumplimiento lo qué manda su ñiágestád, vos habefs 
cumplido éñ cierta mánera con el iñárqués dé Siete tgítsíás 
habéis obedecido á su raagésíad, y habéis servido ál duque de 
Uceda.
Agarróse á este ofrecimiento don Silvestre, llamó, á un es- 
cribanoj otorgó poder á don Fernando para que cumplimenta­
se cierta real órden que había recibido de su magestad, y que 
él no podía cumplir por encontrarse enfermo; y asi armado, 
don Fernando, y con una ronda de veinte alguaciles de la 
Chancillería, ocho de ellos á caballo y doce á pie, se fué á unus 
casas que junto á San Pablo tenía don Rodrigo, y á las que 
llegó á la una, y cercándola, se entró por ella y prendió 
á don Rodrigo, que estaba acostado, y bien agenó de 
aquella desgracia.
Una dé las coáas qüe más en confianza tenía á don Rodri­
go, fué que ühá séhora lláraáda doña Mana Escobar, qüe es­
taba en reputación de santa, y habiéndole préguhtádo qué ha­
ría pafá librár áú persona dél enojó dél réy, si ausentarse, 
puesto, qué éátaba en ocasión de ello, la doña Maria le con­
testó: •
—Nó lo hagñís, que mejor os salvareis espe'ra'ndó' 'el 
UtL .
Esta, que era una respuesta profunda, sonó al pié de la le­
tra eh los olders dé dóh Rodrigó, que no creyó que lá dona
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Uceda. Vamos claro, y no nos embrollemos. Pasem os en lo 
de hoy, qüe íiánpo nos queda para pensar éh 16 de mañána. 
Si no boiáprázco al duque'de’ücedá, ' esp(5iigome á qué el du­
que de Ücéda se déscómponga conmigo, y mé descomponga 
de tal manera, que yo no pueda volver á eemponerme: que 
prendo á don Rodrigo, y el rey, que á pesar de todo lé quiére, 
al verle en mal trance se ablanda de éntrañas, lé suelta y le da 
lugar á que conspire, y da áí traste con el duque de Uceda, y 
vuelva al favor de su magesíad. Entonces don Rodrigo me pe­
dirá cuentas de lo que ahora haga. Este és un verdadero com­
promiso; pero si no sirvo ai duque de Uceda, tengo el apuro 
encima'. Pues señor, viva quien puede, A don Rodrigo prendo, 
que un dia de vida es vidá: aseguremos la prisión y veamos 
si viene contraórden, de lo que mucho me alegraría.
Y tomando la pluma, escribió la siguiente carta: 
ijSeñor marqués:, hánme regalado las monjas Franciscas 
unas empanadillas y otras golosinas que yo se son muy del 
gusto de usía, y me atrevo á molestar á usía con un convite 
para merendar, esta tarde en mi huerto, donde podremos pasar 
un sabroso rato-en compañía de ciertos amigos y damas, algu­
na de ellas muy del gusto de usía: y algo de fiesta tendremos 
que no todo en este mundo han de ser penas y ctíidadós. Hón­
reme, pues, usía, aceptando mi convite,'y me probará una vez 
más el buen afecto que me tiene; Dios'guarde á usía.!—De esta 
su casa á 20 dé Febrero de leíO.'^Silvéstre Ordoñez de Ca  ̂
parrósá.»
CabáÍménteporlatarde,y ala hora en que debían estar 
merendando, debían cumplirse las ochó horas marcadas en la 
última carta dé él duqtíe de Ucedk' á don Silvestre para qüé 
prendiese a don Rodrigo, si nó recibía orden én con­
trario.
Don Ródrigo aceptó, y se fué dos hói as anffes • dA'escure- 
cer a !a huerta, que jütife-ál Pisuerga» y '^'poca dist&ñclá -dél 
Puente Lai-go tenia el oidor. '
Este agarró á uno de los alcaldes subalternos, una especie 
TOMÓ ly r l '  33
Ama de cria
Garmen Frías Gahallero, viudas 
dé 27 años, con leche de,15.díag, 
desea coíecaeión, habita Cristi­
na 4, barrié de la Trinidad.
S IN  OPiBACIOÑT. '
E! DEB.REYNE EXTERNO es rscomendadísimo en la tiña (farus y pórrigo), grletaí'.
Chse», Hemorroides (ateorransB), I.upus (maDifestacipnes herpéticás yosere- 
fpiúsfts), P|iaris.̂ i8 (lepra), Sicê sife (meatagrs), Pttiairisis (áfecdpi^s del cuero cabelludo) 
y en ;to4as las uicérscibaes, crupciqaeiji y afectos de ií pié!, éñ; las qüe como b*se(^ 
tíátamiéntó, se pr^cisá uaa acción sntiséníicí?, enérgica y próota. , v
Mtjrévilio-ío descubfitniemo TRATAMIENTO DEBREYNE. EoMALÓGA pídasé; , 
ea I&s Boticas SOUVIRÓN, GRANADA, 43 y 44. y CANALES. COMPAÑÍA, «5, y 
toda» ÍR8 b!éñ aurtidí s de la espita! 5  de ia provincia. ‘ , - ^
Bebréyné eisterao, 6 jiesetas ífasco pára el cáncer y úlceras msli^pís de Î  pipí^’ 
Debreyne interno, 8 pess?;4s frasco cuando sea el cáncer en !a matíi*, sstÓmsgo, intestiv 
nos, §tc, ■ j
Lés inntediatas éfectc-s que patar t̂izan 1& sin rival acción del Tratatniento Dabreynfi 
eníU'Curadóa dél CáncA soñ tssg. DETENCION DE LA INFECCION preBentácdosi%,; 
tp  ÜlCeraCionep de un colar más "iatural, a»^enguá.ndop el estado congestivo genera!, 
despj esdiéadose los tejidos daSatiys, modtficáadpae los infartos y desapareciendo ese 
mal o’̂ r Pütriüo, típico 4a las Higas msligoss. CALMAR LOS DOLORES LACINÁN-  ̂
TES qú» pérmitén si e:ife rao dormir, euconttándpiié lúcido y alegre sin 
sopóritéroij'dé m mo?filis, y otros nsrcóticGS que concluyen por atontarlos. AUMENlü  ̂
DÉ FUEkZÁ, puás que £in dolo ros, de'.ca.ípndo sin naccóticos, entenado eleofetĵ O- 
en BU parte morsl por la pronta mejérL» Oí(pBri®eDtada, se alimenta mejor, ¡a nutras 
ciótí el más perfecta y e! aumento dé fuerkís e:, yisiblfi pqr momt>étps. Pue¡)® copipv- 
rsrse el canceroso, al efecto de uua ÍBrapsí s qué agtóizs por falta dé aceite, y que al 
echarle res,pmndece de uts modo rápido.
Estos efoctpfi que pueden apredars e casi al momento de las primeras apllcaclof es 
del TRATAMIENTO DEBReYNÉ son suñcientQS para que sea cóssidera^o comojse' 
dio DETENTIVO Y CURATIVO de tan tescríbie dolencia, tenida hasta hoy por incura­
ble, ya que las,cruentas operaciones, á que etraa sometidos los paciente», poca?, casi , 
Bir.guéa vez tótirpaban ei mal, a? sértai los tejidos enfermos, pues ía itifeécíóo w  
cqlab  ̂eiD) )s sangre, haoí* rénaceraí poco tlemjio la maniferftacíóa en d mismo punto,
opetadó ó éñ ñ'gÚPó d* los iñ«í«diatos. W  i
Consuitáí gratis pérsonaVmeiEste y por carta s! DOCTuR MATEOS en.el GABINÉ- .
TE MÉDICO AMERIC.ANO, PRECIADOS, a8 r.°, MADRID. Gran centro curativo : 
fundado éñ 179  ̂y qñé cuenta en su persou ̂  facultativo con esdarecidoá especlalteí^: 
en cada rama de lá ciencia médica y con los m ts modernos adélactOs de instrutóenrai
para la expleractón de todas las enfermedsidos. ,
GRAN GARANTÍA Á LA CLASE MÉDICA Y AL PÚBLICO ?N GENERAL. LíS 
mediciojioiies qqe leifempíeaiLy recomiéodac en el GABINETE MÉDICO AM: RICA*- 
NO PRECIADOS, s8 i .^MaDRID, NÓ SOÑ ÍTe  CÓMPÓSICIÓN SECRETA. Sus fór­
mulas h p  sido anaUziidoc por el LABORATORIO CENTRAL DE MEDICINA LEG *L
informes favorables de los
cialiaías déi GABINETE MÉD1Cí ; .aMe RÍCA^̂  ^ aDRID, los ÚNICOS Que pu^
Ptñofa V nj nútalico en conerat la GARANTÍA DE LOá ó:'óf<‘ec8ic, í  la clase módica esr
DOLORES ÉMITSDOS OFíCíALÉNlt ‘
